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WESTERN OREGON SEASON BASEBALL RESULTS 
wo OPP W/L SITE WINNING PITCHER LOSING PITCHER OVERALL NAIA RECORD 
-
4 Lewis-Clark State 5 L Away Higson Gottsch ( 0-1) 0-1 0-1 
9 Lewis-Clark State 5 w Away Kuykendall (1-0) Sonntag 1-1 1-1 
11 George Fox 10 w Home Gjesdal (1-0) Laney 2-1 2-1 
1 George Fox 3 L Home Anderson Schindler (0-1) 2-2 2-2 
6 U. of Portland 11 L Away McPherson Kuykendall ( 1-1) 2-3 2-2 
4 Washington 10 L Away Tanaka Cutsforth (0-1) 2-4 2-2 
0 Washington 2 L Away Dwyer Kuykendall (1-2) 2-5 2-2 
1 Portland State 4 L Away Gunderson Gjesdal ( 1-1) 2-6 2-2 
2 Portland State 9 L Away Baldwin Rech ( 0-1) 2-7 2-2 
6 Pacific 5 w Away Kuykendall (2-2) Vooledge 3-7 3-2 
1 San Jose State 4 L Away Tel ford Gjesdal {1-2) 3-8 3-2 
8 San Jose State 6 w Away Arthur (1-0) Maca boy 4-8 3-2 
3 San Jose State 13 L Away Cheshier Rech ( 0-2) 4-9 3-2 
5 Point Lorna 6 L Away Kubisiak Arthur {1-1) 4-10 3-3 
2 San Diego State 8 L Away Hemmeshi Gjesdal (1-3) 4-11 3-3 
5 San Diego State 11 L Away Lawrence La Fo 11 ette ( 0-1) 4-12 3-3 
18 Willamette 7 w Home Gjesdal (2-3) Cox 5-12 4-3 
2 Linfield 5 L Away Lindley Arthur (1-2) 5-13 4-4 
3 U. of Portland 5 L Home Dollarhide LaFollette (0-2) 5-14 4-4 
18 George Fox 0 w Away Gjesdal (3-3) Draper 6-14 5-4 
4 George Fox 0 w Away Kuykendall (3-2) Anderson 7-14 6-4 
6 Lewis & Clark 16 L Away Johnson Gjesdal (3-4) 7-15 6-5 
3 Portland State 0 w Home Cutsforth {1-1) Wittman 8-15 6-5 
5 Oregon Tech 7 L A\vay Smith Gjesdal (3-5) 8-16 6-6 
6 Oregon Tech 0 w Away Kuykendall (4-2) Peters 9-16 7-6 
2 Concordia 7 L Away Eberhardt Cutsforth (1-2) 9-17 7-7 
9 Oregon State 17 L Away Otis Elliott (0-1) 9-18 7-7 
16 NW Nazarene 4 w Away Kuykenda 11 (5-2) Menicucci 10-18 8-7 
11 NW Nazarene 5 w Away Gjesdal (4-5) Pollock 11-18 9-7 
0 Lewis-Clark State 16 L Home Castellon Rech (0-3) 11-19 9-8 
13 Portland State 25 L Home Nichols Cutsforth (1-3) 11-20 9-8 
0 Will amette 4 L Away Brady Kuykendall (5-3) 11-21 9-9 
10 Eastern Oregon 6 w Away Kuykenda 11 ( 6-3) Avila 12-21 10-9 
0 Eastern Oregon 4 L Away Moe Gjesdal (4-6) 12-22 10-10 
3 Concordia 1 w Home Kuykend~~ 1 (7-3) Eberhardt 13-22 11-10 
- . . ~ . ~ -·· ~. "~" . "~ ·--~~ .... --., ... ---
6 Concordia 4 w Neut Kuykendall (8-3) Fugiwara 14-22 12-10 6 Eastern Oregon 4 w Neut Gjesdal (5-6) Moe 15-22 13-10 
7 Will amette 9 L Away Brady Bryant ( 0-1) 15-23 13-11 5 Eastern Oregon 10 L Neut Northcott Kuykendall (8-4) 15-24 13-12 
Scoring by Innings: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
\IJestern 32 31 29 15 29 15 24 32 14 - 221 359 93 
Opponent 56 19 4·9 25 36 27 32 15 9 - 268 364 94 
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District 2 Athletics 
BASES AIL 
/ . \ 
1986 NAIA Distric(:_Baseball. ~11-Stars 
1B - .Ron McClintock 
2B - Hike Breitenstein 
2B - Dave Avery 
3B - Brad Seehawer 
3B - Aaron Arakald 
SS - Russ Hyers 
SS - Chip Higinbotham 
ULT - ~Teff Elliott 
OF - Terry Shines 
OF - Brian Hullan 
OF - Jay Mende 
OF- Rob Hartley 
C - Keven Bottenfield 
C - Bill Fellows 
P - Kevin Kuykendall 
P - Corey Loehr 
P - Terrv HJe 
P - Tony St. John 





















District Information Director 
















Lewis ~" Clark 
Western Oregon 




PLAYER OP 'IHE YEAR - Terry Shines, Eastern Oregon 
COACH OF THE YEAR - Bill Trenbeath, ~.'/illarnette 
Honorable Nention 
1B - Steve Krous, WILL; Brad Hills, EOSC. 
3B - Kevin Gardner, WOSC. 
ULT - Terry Fritz, EOSC. 
OF - Jim Lut7~, CON; Blayne Bufaro, PAC; Phjl Telford, OIT; 
Dino Gipaya, LIN. 
C - Greg C'lftrrison, LIN; John Rannow, CDN. 
P - Mike Cox, WILL; Chip Higinbothsm, OIT; Brian AvHa, EOSC. 





DATE: t·la y f , 1 9 b u 
8 0 10 11 12 R H E 
_L e ~ _ll __ ~ c._l_a_r_k-+....:b::... -f-l'o"-+-l.J.-.t-=-1-t-O=-lr---:=-o-t-_o-+_o-+-3-+-+---l---t-:l:..:I:.....t-.=2...:.u-4--2-l 
Oregon Tech u 1 ? 0 o o 0 0 0 3 1L 3 
TEAM: Lewis & C 1 ark TEAM: 0 r ego n T e c h 
NAME Poe AB A H RBI .BE sc NAME Po a AB A H RBI 13B SC 
Sh=>vP Moore 9 4 1 2 1 1 0 Randy 1erry b '1 1 ~ u u 1 
n~vP Averv 4 3 1 1 u ~ 0 Art Kuhlman 7 b 0 u 0 L) 1~ 
Rill FPllows 2 h . 1 .1 .1 u l ChlP H1q1nbott1am b 4 1 1 1 u u 
r1 Y'ic: ,,,,tton 1 h I 1 I) 0 1 Phi 1 TeTiord: UH 4 I) () 0 0 0 
Darren Oimmick [JH 4 1 1 1 ? 1 Ken Rov J tl 1 ? 1 lJ 0 
r~ ike Cap ka :.> 6 2 4 1 0 ( Shaun Coooer 9 4 u 1 f) 0 1 
Pat Holl1man j ~} 1 1 t1 1 t KPn Russell !) 4 0 L U u l 
Kellv burke b 4 1 4 2 (I ( Frank Hobl1t (.. 4 u j 1 u u 
Scott Webu b b 1 3 u 0 1 Randy Brulotte 4 3 0 1 \.) 1 u 
Natt Bolte :J 0 l 0 o· 0 0 Brian Wimer n 0 u 0 0 u Q 
-Parent ~ 
ERRORS Brulotte, Kuhlman, Burke, Capka 2B---------------------------------
LOB L&C-14 OIT-8 3B--------~-------------------------
op ____ _ HA Fe 1 1 OW S ( 2 on 9th ) 
SF~?_r_e __ ~-----~r-----------------i 2 j 




NAME IP AB H A ER BB so NAME IP AB H A EA BB so 
Corey Joe 
W lo eilr 9 31 1~ 3 3 1 4 "Ll:lmith 3 1b 10 7 7 1 0 
John . 
Parent 6 26 10 4 4 4 1 
-
. 




P~L-· PB: . 
ATTENDANCE: ](}(l (est.} t Suli t h . face u t::. batters in the 4th. 








TEAM: _c.:...o;;.,.n_c_o_r_d_,_· a ___ _ 
NAME Pot 
Jim Lutze ~ 
i~a te ~los l e.v UH 
Russ Myers b 
Jot1n Hannow (. 
R o n r~ c (.; 1 1 n t o c k j 
Dave Stone 9. 
Todd Atklnson !.> 
·1om 1:. 1 11 s q 
;.aron t:,ngstrom I 
' v.-...-cy Jenninqs CR 














2 3- 4 
0 () 2 
0 0 0 
A H RBI 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 . 0 
1 1 0 
1 1 2 
0 0 0 
t) 2 b 
1 {) (} 
1 n {l 
II il n 
0 0 0 
Kuykenaall B. Gardner ERRORS -----..._...:lL...-:;:;...:._...;:::.;::;~:..:..:..;:::...:...-_ 
LOB Con- 9 WOSC-6 
DP ...-J.C...~..ou..na..;;-~]-- was c-1 
$AC--p_e_a_s_e ______________________ _ 
' NAME IP AB H R ER BB 
~ick(L) 
berharl to. 1 LU ~ :.> 4 2 (~ 








. Nay J, 19b0 
DATE:-------
BOXSCORE 
6 6 7 8 9 10 11 12 A H E 
0 2 u 0 0 4 8 0 ·~ 
1 1 2 1 Y. tJ 14 2 
T~M: __ w_. __ o_r_e~g_o_n ______ __ 























uou 9 t·ect ~e I J -1 _2 Kev1n Garaner !) 5 1 (. 
Jeft ElT1ott Lf 3 1 2 
Lee Graham 7 4 0 1 
ljen baraner 0 4 1 2 
Ruscy l~e Is on Ut 4_ _0 2 
Ba-rry- Hunt- y 1 _!) ~ 
Russ I§bam b ') _0 ,n 
1:3 r u c e . - r y a n't~ p~ 4! ? ?. ChrlS Kemp u u 
Juan l.Otl:o {5- -.:H f) u l) 
Ro IJ G v f r~ 't r:> r PH 1 n D 
28 At k i n s a· n , N e 1 so n, K . G a r d n e r 
38 8 • G a r d n e r 
o n n 
u 0 (; 
1 2 l) 
2 0 1 
() 0 n 
1 n 11 
Q_ 1 J) 
n n ? 
l In [j 
u u u 
0_ 1) u 
0 0 0 
HR E 1 1 i o t t ( n o n e o n 1 s t ) f•l c C 1 i n t o c k ( 2 o n 
SF B r y a n t ( no n e o n 8 t h ) 4 t l1 ) 
sa Hunt, Engstrom 
PITCHERS 
so NAME IP AB H A ER BB so 









NAJA District 2 Playoffs 
Gam~ #3 
TEAr~S 1 2 
Lewis & Clark 0 ·5 
Willamette 0 2 
Lt;w is & C l ark T~M: -----------------
NAME Poe AB R 
~teve r·Joore ~ 4 IZ 
"""" _Da v e A v e r y .lf 4 0 
l:)) I I f ~ I I ow s 
' 
. .I 
,__CITY: 1 s [)u t t o n 7 ti. 11".-
Hike Capka 5 . II 
Pat Holliman 3·· ~ 11 
Kelly Burke 6 ~ 1 
~cott ~~eob ~ :i l 
Kanay June DH :3 1 . 
J i.ar-X..e.O..,...l..UJll.lll.jJ' k DH 1 {\ 


















~ Fe 11 ow.s 
!lay 7, 19b6 
. DATE: -· -------BOXSCORE 
G 8 7 8 8 10 11 12 R H E 
0 0 0 k. 0 I 8 6 
~ 0 0 0 1 8 .] 3 
TEAM: iv i 1 1 am e t t e 
:BE sc NAME Poa AB R H RBI BB sc 
0 u lierry Pres ton · llf j l) 1:: '- {.. lJ 
1 l Jay nenae .. lb .) lJ 1 u 1 u 
ll tJ Aa·ro)'l· 7-iraKaKl 5 '+ 
'" 
t:.. u l lJ 
1 1 Steve Krous IZ ::> u u u 
:·:·¥ ~ (l i ~cott B1gn<rm 16 4 t:.. u u l) 
D u Tom. r>h iTT fils : DH '+ 1 1 i:::: . 1 J. 
·~· 2 rn ke rarnell · y '+ tJ 1 1 1 u 
0 1 Wayne Valenc1a .. 7 J 1 u lJ 1 lJ 
1 0 Darren Clark 3 3 l (J u l j 






r;RRORS -k~Q""".2S~· ..~,;~ule&.J..nu.low.ie....,.,----lllt~· a._~"tJ~K.::.a...!;__;.;.N..;..O..;..l..;..l ..;..H_11a il 
Webb 
Will-I 
3B P r e s to n , . Stevenson o 
HR Ph j H i p s ( L o n 3 r o ) , Fe 1 l o \'1 s l ! 0 n o t 
1.013 ___ _ 
SAC---------------~------------- SF------~~----------~--~-------
SB Preston , A r a k a k i , ·e i g ham , Far n e l l 
PITCHERS Rain delay - 3d minutes J.lnnr-o 
'· NAME IP AB H R . ER BB so NAME IP. AB H R ER BB so 
Joel fHke i' • 1 30 6 5 6 3 Joi1nso 2.1 "II 3 ~ 4 4 1 Cox ~ 
Gary . 
L} G oldsmith b.O L~ 4 3 u .4 4 t\yan WiPbfl 1.£ 6 1 1 J u 3 (I 
Ste 
r;;-;;n O.u 1 t.J lJ u 1 0· p,itans.on ·. 
·. - -, . 






eK: BK: ,. 
HP: HP~ ·Webb h~·cal! 
.. 




NAIA District 2 baseb~~l Playoffs 
Game 114 
DATE: _l<_i a-'-y_S_,_1_9_8_6 _ 
BOXSCORE 
TLM1S 1 2 3- 4 tl 8 7 8 o 1 10 11 12 R H E 
Lewis & Clark 0 0 () 1 0 () 2 0 ') I 5 9 2 
Concordia 1 0 3 0 1 1 2 0 X I 8 6 0 
TEAM: Lewis & Clark TEAM: Concordia 
NAME Poe AB R H RBI .BE sc NAME Po a AB R H RBI ~B 'SC 
Steve Moore 9 5 0 2 1 0 0 Jim Lutze l::) 5 2 2 L IU u 
Dave Avery 4' 4 2 1 0 2 1 Toaa Atkinson ) 4 I u u IU u 
Chris Dutton 7 1 '1 2' ' 1 2 0 Russ Myers 1- b J I u u 'l u 
Bill Fello"'-s 2 1 () () () 2 0 John Rannow -z· 3 1 1 1 1 I 
Darren Dimmick Db <; () 1 1 () () Ron McClintock 3 3 1 1 0 0 0 
Scott Webb I)· 4 0 1 1 1 l Dave Stone 9 q u i £.. u L. 
Pat holliman 3 4 0 0 :o 0 2 Nate Mosley )h 2 0 0 0 1 0 
Kelly burke t.i {t 1 1 0 1 (J Tom Ellis 4 3 0 0 0 1 1 
Natt bolte 5 2 1 1 0 1 
Mike Capka r.R 5 1 () () fi 0 
Randy June P}i. 0 () () 'I l 
ERRORS J$ Ut;...:k~e~(-=2...~..) _________ _ 
1.08 L&C-ll Con-6 
SAC~-----------------~---------
'· NAME JP AB H R ER BB 
Geoff (L 
Richman 6 25 5 6 3 3 
Craig 
PruntY 2 7 1 2 2 2 
WP· Richman 1 Prunty 
8K: 
HP; Atkinson by Prunty I 
" 
PEt-· 




Aaron Engstrom 7 4 2. 1 0 0 0 
Tracv Jennings CR 0 0 " 0 0 (; 0 




HR L u t z e (1 on 3 r d ) 
SF--------~~----------------~--------
SB My e r s , En g s t rom 
PITCHERS 
so NAMt: IP AB H R ER BB so 
Mark (W) 3 Duvall 6. 1 24 6 3 3 5 3 










NAIA District 2 Baseball Pl~yoffs 
Oame 115 BOXSCORE 
DATE: _r-_1 a_y __ 8_,_1_9_8_6 __ 
TEAMS 1 2 3- 4 
Eastern Oregon 0 ·0 0 1 
t.Jestern Oregon u 0 0 0 
TEAM: _E_a..,;.s_t_e_r_n __ o_r_e..;:;g;...o_n_,__ 
. NAME PQl! AB A H RBI 
Kevin Feist 8 4 I 0 0 0 
Terry Shines 7 3 1 1 1 
Brad Seehawer 5 3 .o 0 () 
Poug Voss Dli 4 1 n (} 
Rob Hartley 9 1 1 n 0 
Brad Hills 3 !.. 1 2 1 
Hike BreJtenstein 4 3 0 u :1 
D::1ve hall 6 2 0 0 1 
Terrv Fritz 2 3 0 0 0 
Ell1ott 
ERRpRs hall, B. Gardner, Gj esdal 
LOS,...------
OP wosc - 3 EOSC - 1 
Breitenstein SAO-----~-----------~-----------
> 
NAME IP AB H A ER 88 








6 8 7 8 g 10 11 12 R H E 
0 0 3 0 0 4 3 1 
0 2 0 2 2 6 10 3 
TEAM: 
Western Oregon 
.e:a sc NAME Poe AB A H RBI ~B sc 









0 Kev1n t;araneT 5 4 0 2 0 0 () 
() Jeff Elliott 4 4 1 u 0 0 1 
{) Lee (~ ra:11am L 4 u 1 1 u 0 
0 Ben Gardner l) 4 1 2 3 0 0 
0 Rusty Nelson J)H 4 0 0 0 0 0 
0 Barry Hunt y 4 0 0 0 0 1 
0 Russ Isham g 4 1 2 0 0 u 
() Bruce Bryant j 4 1 2 2 u 1 
Chris Kemp CR I l 0 0 0 () 1 
.TI "'" r~nt-t-n ....:R 0 0 0 () 0 0 
-
28 K. Gardner, Mills Pease 
3B-------~----------------------------
HR~S~l~1~i~n~e~s--(~n_o_n_e __ o_n __ 4_t_l_I)4.~Bw.~G~'a~r~d~n~e~r~( 1 
Hall Bryant (1 on On 8th) 
SF-------------------~~+-------------
SB K • G a r n e r, Fe is t 
PITCHERS 
so NAME IP AB H A ER 88 so 








NAIA District 2 Baseball Playoffs 
Game 116 May 8, 1986 
DATE: --------
TEAHS 1 2 3- .. 
Oregon Tech 1 1 0 0 
Eastern Oregon 0 3 0 1 
Oregon Tech_ T~M: ----~--------------
NAME Poe AB A H RBI 
Randy Terry ti 4 2 1 0 
Art- Kuhlman 7 6 1 2 0 
Chi_p Hi£inbotham 1 Dl 4 1 1 0 
phi 1 Telford y 3 iO 1 1 
}{en Roy j 5 0 3 i] 
Ken Russell b. 3 0 1 1 
Russ Fagan 5 4 (J 0 o: 
l"r::~nk Hohlit 2 4 (J 0 !o 
Randy l;3rulotte 4 r-J 0 0 1 
Shaun Cooper 9- r-.-R 0 13 0 lo · 
Todd Peterson R 0· lo 0 In· 
Dave Brownlee R 0 lo 0 lo. 
ERRORS Hall , 
OtT - 8 LO!J ____ _ 
Hartley. liiginbotham 
EOSC - 10 
QP OIT - 2 EOS C - 1 
-----·· 
' NAME IP AB H R ER BB 
Chip (L) 9. 1 
Higinbot !{}am 36 ll 8 7 5 
WP: 
8K: 




& 6 7 8 D 10 11 12 A H e 
1 0 0 1 3 0 7 9 ! 
1 0 2 0 0 1 8 12 2 
TEAM: 
Eastern Oregon 
.BE sc NAME Po a AB A H RBI BB SC 
2 1 Garry Mart1n 0 I f) ? 2 0 A 
0 1 Terry Sh1nes 7 1 n lo 0 ) 1 
0 0 R r·::~rl Se eh awe r 5 ') 1 I 1 n n l 
? n Doug '"Voss ll>H b. 1 [ t (\ 1 {) 
0 0 Roo HartTey 'i 5 1 il {) () 2 
2 2 Brad Hills j 3 2 It ~ 2 1 
1 2 Hike Bre1tenste1n 4 c; ? !... 2. D J 
0 il Dave Hall 6 4 1 2 1 () ? 
0 2 Jeft. BeaucT1amp 7. 1 () () () 0 i 
0 lo Kev1n l:'e1st: \_,['\ n (\ _f} 
.D 0 () 










so NAME IP AB H A ER BB so 
Brian 
1 1 Avila 8. 1 33 9 7 2 6 9 
harold ( 







PB· Beauchamp 2 
.. 
. 
NAlA District 2 Baseball Play?ffs 
Gp,rne 117 
TEANS 1 2 3-
Cop. cordia 0 ·0 0 
Eastern Oregon h 0 0 
TEAM: Concordia 
NAME Poe AB R H 
Jim Lutze 1:) 4 1 1 







Russ Mvers ::>- 1 4 .1 1 .. 2 
John Rannow 2 .<; 0 1 I 
Ron HcClintock 3 4 0 1 u 
'nave Stone 9 . b. I 1 2 
i P e t e h o s k..i n s 5 ':l 1 () il 
A::\ron lo.nQ:st rom 7 ':l 1 1 0 
T nm F.l 1 i !'\ 4 1 J• () () 
Tracev Jennings CR (\ 1 () ii 
Ryan Fujiwara .l (\ () n il 
~Hck Eberhardt 1 II I . /) () 
. ., i 2 . 
ERROR$ v r e t en s t e l. n h o s k in s 
Con - 6 EOSC - 6 lOB ____ _ 
pP E 0 S C - 1 C 0 N - 2 
Breitenstein ~AC-------------------~-----------
. 
NAME IP AB H R . ER BB 
Russ(L) 
Myers 6. 1 27 9 11 11 5 
Ryan 
Fuiiwar • 2 3 2 3 3 :1 
Mick 
Eberhar tlt 1 5 2 1 1 1 
WP: Hyers l 
BK: 
HP: 
Pa: __ . 
ATTENDANCE: t" 
. DATE: May 9, 1986 
BOXSCORE 
6 6 7 8 0 10 11 12 R H E 
0 0 0 0 0 8 
1:) 1 
0 0 4 2 X 15 13 2 
TEAM: 
Eastern Oregon 

























Kevin Feist 8 4 3 3 0 1 0 
Terry Shines I 5 2 2 4 0 u 
Brad S eehawer 5 4 3 2 3 1 u 
Doug Voss Dli [) 2 1 IO 0 0 
Rob Hartley -g· 4 1 1 1 1 0 
Brad Mills 3 l. 1 1 1 1 () 
Mike Breitenstein 4 1 lo () 1 I ll 
Dave hall 6 1 '1 1 11 I I 
Terrv Fritz 2 _1 lo 0 !o 1 () 
Garry Hartin 'R () I (} i() II () 
tlr ian Avila. PR n I (\ ,() II (l 
-
28 Atkins.on McClintock. 
38-------~----------------------------
HR Shines (1 on 1st), Mills (2 on ~t), 
Stone (none on 4th), Seehawer (2 on 4 
SF Hall (! on Ytlt) (Sh!nes( :t on Bth} 
SB En fj s t rom 
PITCHERS 
so NAME IP AB H A ER BB so 
Brad 
0 Knight 3. 1 l7 I 7 8 7 3 5 
-Dave(w) . 










NAIA District 2 Baseball Playoffs 
Game 118 
1 2 3- 4 
Western Oregon 2 3 0 1 
~H 11 arnett e 4 2 1 0 
TEAM: We s t e r n 0 r e g on 
NAME Poa AB R H RBI 
KoooJ.e Lascer I 4 2 2 0 
Kevin Gardner .:> 4 2 1 1 
Jeff Elliott 4 j .0 0 0 
Lee Graham 1. 2 0 l 2 
Ben Gardner b 4 1 1 1 
Rusty Nelson 9- DH 5 0 1 2 
Barry hupt b 
-
9 4 0 0 0 
Russ Isham 3- ~ 3 1 0 0 
Bruce Bryant 1- 3 4 1 1 u 
Chris KemP 'R 0 0 0 0 
Todci Thompson 3 () (I 0 () 
ERflORS 
, 
B. Gardner• Kraus, Bryant 
Bigham, Preston, Powell 2 
t.OB \v'OS C. - b l-/ILL - 8 
OP---......---
Caster, Preston SAC _______________________________ __ 
Ill Rain Oelay - 46 minutes 
BOXSCORE 
Hay 9, 19b6 
OAT~ -----------------
5 6 7 8 9 10 11 12 R H E 
1 0 u 0 0 7 7 2 
1 1 u 0 X 9 14 .. .J 
TEAM: Willamette 
.BB sc NAME Po a AB A H RBI BB sc 
0 l uerry r r·t:::; t. uu 4 4 0 0 0 0 1 
l 0 Jay Hende 8 4 1 L 0 1 0 
0 2 Aaron Arakaki 5 r 2 2 0 0 u 
3 1 Steve Kraus j 4 1 1 1 1 lJ 
1 (J Scott Bigham 6 4 1 3 3 u u 
c 1 Tom Phillips Ht 4 2 2 1 0 1 
0 2 Hike Farnell 9 4 1 3 2 (J 0 
0 0 \-layne Valencia 7 1 u (J u 3 0 
0 0 John Powell 2 3 (J 1 u l v 
0 (J Darren Clark CR u I 0 u u 0 
(J 0 
2 -
28 Bi~ham, Arakaki, 
38 ______________________________________ ~ 
B. Gardner (none on 5th) HA--------------------------------------
2 
SF -""'lfl''-!:anr-.r,..,t e:rtr·"'-1-s , K. Gar~ n e r , Kelli p , l>te n de 
sa N e 1 s on , K r o u s , B i g h am , P h i 11 i p s 2 
112 1 s d d . Rain De ay - us pen e J.n tl 1e 7 tl 1 PITCHER s Valencia Caster2 
' NAME IP AB H A EA 88 so NAME IP AB H A ER 88 so 
Will vern \WJ 
Arthur . 2 6 j 4 4 l 0 Brady 6. I 26 6 7 I 3 4 
Pale 1.2 Hike (S) ~:2 ':) 1 0 0 1 3 Cutsfort h 5 3 3 1 3 l Zuber 
~6ruce 2 1 ~ryan~L) 5.2 20 6 2 1 
-
-




PE;j:_. PB: . 
. . 
ATTENDANCE.; ,. 
NAIA District 2 baseball Playoffs 
Game /19 
TEAMS 1 2 3- 4 
t<iestern Oregon 0 ·z 0 1 
Eastern Oregon (I 0 2 1 
TEAM: We s t e r n 0 r e g on 
NAME Poa AB R H RBI 
Robbie-Caster I 5 1 2 0 
Kevin Gardner 5 4 (J 1 2 
Jeff Elliott 4 4 .l 2 0 
Lee Graham 2 4 0 1 () 
Hen Gardner 6 1 I 1 (I 
Rustv Nelson DH 4 (J \) 1 
~J..ISS Isham ~ 2 I 1 i 
Barry Hunt 9 it { 1 1\ 
Bruce Brvant 3 .1 1 . 0 0 
Chris Kemp 1'--R 0 0 0 ll" 
1 "'"_Cotto .8 1 () 1 0 
K. Gardner 
BOXSCORE 
5 6 7 8 0 10 11 
2 0 0 0 0 
2 (J 5 0 X 
TEAM: E as t e r n 0 r e go n 
.BE sc NAME 
0 2 Kev itl Feist 
0 2 Te:l"rY Shines 
0 0 Brad Seehawer 
0 I Doug Voss 
() {I Rob ltartlev 
0 0 Brad Mills 
. 1 1 Mike Breitenstein 
I) 1 nR.ve h:.ll 
0 1 Terr.v Fritz 
() () Garry Hartin 
() n 
-
Hay 10, 1U'16 
DATE: --------
12 R H e 
5 10 4 
10 9 1 
Pos AB A H RBI J3B sc 
1B J u u v v v 
7 3 3 2 u 2 lJ 
~ 4 2 2 1 (J u 
Dli -4 1 1 l JJ 1 
9 <; u r-1 1 (I 0 
3 7 1 1J (J 2 ') 
4 b. 1 J () {) (} 
6 J 1 (J u () u 
2 1 0 2 2 0 l) 
CR () 1 0 0 u lJ 
ERRORS Fritz , hunt, Kuykendall, Elliotfg_c.::.·.;:.a.;:.s..:t...:e..:r:....'::.._S_h_i_n_e_s __________ _ 
LOB W 0 S C ~ 5 E 0 S C - 8 38 _.:::..S..:::e..:::e~h~a:...:w:...:e:::.;r::.:.,_ ___________ _ 
DP EOSC - 1 HR 
----------------------------------Hall SAC lL Gardner, 
Rain Delay - 20 Hinutes 
Rain Delay - 37 Minutes 
tJAME IP AB H A ER 
Kevin (L 8 
Kuvkenda 11 33 9 10 4 
WP: Kuykendall 
BK: 







SB B. Gardner, Isham, hartley hart in, 
PITCHERS h a 11 
so NAME IP AB H R ER 88 so 
Shane 
3 Correa 5 21 7 5 4 1 5 
lliarold (\ '} . 








NAIA District 2 Baseball Championship 
Game If 10 
Hay 10, 19b6 
DATE: ---------BOXSCORE 
TEAMS 1 2 :;. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E 
Eastern Oregon 2 1 1 2 2 1 () u 0 9 I) L. 
Willamette 0 2 1 0 0 1 0 1 0 5 6 4 
Tj:AM: E fl s t e r n 0 r e g on TEAM: Willamette 
NAME Poa AB R H RBI .BE sc NAME Poa AB A H RBI 8B SC 
f--..Kevfu. Feist 8 3 0 0 2 1 Gerry Preston 4 4 u 1 1 0 0 
Terrv Shines 7 lJ. 2 2 3 0 0 J av Mende ~ '+ u l (J 0 10 
Rr::~d Seehawer 5 ,. .:.> 1 1 1 0 0 Aaron Arakaki ) L. 1 c 0 2 0 
DouJ! VoRR Dlt 4 1 2 0 1 0 Steve Krous 1- 2 4 1 L 1 0 1 
Rob h::~rr1Pv 9 4 0 1 2 1 0 Scott Bigham 6 4 1 0 0 l 
Rr.<~cl Hill"' 1 5 1 1 0 0 0 Tom Phillips lHi. 3 2 1 1 0 
I M;l"'" RrPire.Jlstein 4 4 1 0 8 1 1 Mike Farnell 9 4 0 0 0 0 
n::n·p !. r~ 1 1 h 4 1 1 2 1 l Wavne Valencia 7 3 0 0 0 0 0 
Terrv Fritz 2 3 o. 0 0 1 ·o nr~rr.rPn Clark 3 1 0 0 0 u 1 
Jpff Beauchamp 2 1 0 0 0 0 1 Brent highberger 2 2 0 0 0 0 1 
Nike Villanueva Ph 1 0 0 0 0 1 
L 
-Se~hawer 2 ·• 
ERRORS <}rakaki, highherger 2, Preston 28 Bigham Mills Breitenstein 
LOB EOS C - 9 WILL - 5 
DP _____ _ 
SAC----~~--------------------------
Rain Delay - 20 Minutes 
' NAME IP AB H A ER 88 
Harold 
IN or th.c.o.tlt 3 10 4 3 3 4 
Dave (W) 









38 ______________________________________ _ 





Shines 3• hartley. Feist, Preston 
F arne 11 
so NAME IP AB H R ER 88 so 
2 
Greg(L) 
Lessard 1 5 1 3 2 3 0 
Brian . 
3 Nokelby 4 16 4 5 4 2 3 
Ryan 




by HP: Shines by Lessard 
PB: Krous 
HAIA District 2 rlaseball Championship 
G arne 1111 
BOXSCORE 
Tl:.AHS I 1 2 3- 4 5 6 7 8 0 10 
eastern Oregon 0 0 0 2 0 1 1 (J 1 
\-.' i 11 am e t t e I 0 4 0 u 0 1 u 0 X 
ru~Eastern Oregon TEAM: ~~ i 11 am e t t e 
DATE: May 11, 1~bb 
11 12 R H E 
4 1L 0 
5 7 1 
NAME Poe AB A H RBI .BB so NAME Pos AP · R H RBI BB sc 
Kevin Feist b 5 1 3 0 
Terry Shines 7 4 u 1 0 
tlrad ~eehawer 5 5 . 1 2 0 
--: Doug Voss DH 4 0 0 0 
Rob hartley 9 ') 0 3 0 
Brad Mills 3· 4 ~ 1 2 
Hike hreitenstein 4 "L 0 0 :o 
Dave hall b 3 0 1 1 
Terrv Fritz 2 2 0 1 u 
Garry Hartin CR 0 0 0 0 
Jeff Beauchamp ;2 1 0 0 ·o 
I 
ERRORS _K~r.-. o~u_s ___________ _ 
t.OB E 0 S C - 1 0 
OP WILL - 1 
HILL - 9 
t;OSC - 2 
Mills, Breitenst~in SAC--~~~~---------~------------
> 
NAME IP AB H R ER BB 
lSrian(L 
Avila 1.2 4 0 4 4 5 
Terry 
Hoe 1.1 6 3 0 0 u 
l{ob 


































Mike Farnell 9 1 2 1 u 4 (J 
Jay Nende 8 
.'> u 1 0 u 
Aaron Arakaki 5 3 lJ 2 L l u 
Steve Krous 3 3 0 1 1 1 0 
Scott Bigham 6 i 1 1 IJ 1 (J 
Tom Phillips 7 3 1 1 u 1 u 
Gerrv Preston 4 3 (J 0 0 1 1 
Rov Schmadeke or j 1 u Ul u "L 
John Powell 2 3 0 0 1 0 1 
·. 28 __________________________________ _ 
39 _________________________________ _ 
HR N i 11 s ( 1 on 4 t h ) 
Powell 
SF---~-------------------------------
SB Fa r n e 11 B i g h am 2 , P h i 11 i p s 
PITCHERS 
so NAME IP AB H R ER BB so 
l'llKe 
2 Cox (W) 0 20 11 4 3 5 2 
Hike (S 









UNIVERSITY OF PORTLAND BASE:I:lALL STATISTICS 5/12/1 SEASON Rr:CORO 24-24 LP.AGU~: Rf.COf<D 10-13 
NAME c; GS CG SHO Ati SA w L I p H BR so HB R ER ERA 
Sl [,t_f< 1 4 7 5 2 309 2 t> 3 75.0 54 36 54 5 19 14 1.6!l PAC }() 7 4 3 1 174 0 lj 2 42.0 :t9 22 33 3 10 8 1 • 7 1 
KLINt~ 16 ';I 4 () 321 1 3 7 72.2 64 38 60 0 48 26 3.22 PAC 1 () s 5 2 (j 1 21 0 (J 4 2 5. 1 j} 14 lb 0 25 1 3 4.62 
N!CriOLS 13 0 () u 1 1 7 2 (I 2 27.0 28 fi 23 2 1 3 10 3.33 Pi~C 1 u ~ u 0 0 54 1 0 1 1 2. 1 15 4 10 1 10 9 6.57 
J AM~~S 13 b 4 J 310 1 () 2 o9.2 6H 40 47 2 37 26 3.36 PAC 1 u 7 5 3 0 182 0 3 2 3!l.2 42 26 22 1 26 17 3.96 
Dt.VUR!:. 3 )_ 0 0 49 0 () 0 9. 1 tl 1 2 8 1 8 4 3.86 PAC 1 u 1 u 0 0 7 0 0 0 1.1 2 2 1 0 0 0 .oo 
Nt::ELY 1 I 6 2 0 24Y 2 3 4l:l.2 71 24 19 1 49 28 PAC 1 0 7 3 1 0 1 5'l 1 2 30.0 47 15 5. 1 8 10 0 30 1 7 5.10 
M(PilEkSUt~ 14 1 u 3 (} 26! 1 5 3 5o.2 57 31 41 1 41 35 5.56 PAC' I U H 6 2 () 157 0 2 2 31. 1 35 21 21 7 30 25 7.18 
!hJ L L A r< H J. U f: ':J b 1 0 142 0 2 4 2':1.0 38 14 16 1 24 19 5.90 PAC 10 1 u () 0 8 0 0 (J 2.0 2 (J 1 0 0 0 .oo 
U.P. TOTALS 4H 41:< 19 3 1751:! l:j 24 24 388.0 388 203 268 13 239 162 3.76 PAC I 0 L3 23 11 1 857 2 I 0 13 183.0 203 104 114 12 1 3 1 89 4.38 
*** !~ () f f: : FOR INNINGS Pll'CHF:u ( l p) THE DECIMAL PORTION REPRESENTS THIRDS OF INNINGS. 
ATe; Sl1 i UP OPP st::ASON LEAGUE DATE SIT!:: UP OPP SEASON LEAGUF: 
tl4/8o H PUP !'LA NO 0 CUNCOKDIA 1 1- 0 4/09/l:l6 A *PORTLAND 11 WASHINGTON 2 14-12 2- 4 
v5!8o H PUk fi,ANO 1 1 Ill. OREGUN b 2- 0 4/13/86 H *PORTLAND 2 w.s.u. 5 14-13 2- 5 
vb/8o H PJRTL~ND :, PACIFIC l 3- 0 4/13/86 H *PORTLAND 6 w.s.u 4 15-13 3- 5 
12/8b H P0fiT£,,..tW 15 CONCORDIA 3 4- 0 4/15/86 H POHTLAND 5 LEWIS-CLARK 0 16-13 3- 5 
i5/8o A PURTLANu ~ CLARE~IONT 1 5- 0 4/16/86 H PORTLAND 3 WILLAMET'l'E 6 16-14 3- 5 
1 7/Ao A PlJR 'J'IJA N u 5 SAN DIEGO b 5- l 4/17/86 H *PORTI,AND 3 wASHINGTON 4 1o-15 3- 6 
17/l:lt> A PORTLANl) 3 SAN DIEGO 5 s- 2 4/19/86 A *PORTLAND 6 w.s.u. 12 16-16 3- 7 
18/8t> A PLlRTLAC'-.0 1 2 LONG t3EACH 7 6- 2 4/19/86 A *PORTLAND 10 ... s.u. (13) 7 17-16 4- 7 }R/8o A POf<TLAND 7 LONG 8fACH 1 7- 2 4/20/86 A PORTLAND 2 E.o.s.c. 5 17-17 4- 7 
l':l/8o 'A POR'fLANLJ 3 Pf.PP~:fW IN t:: 6 7- 3 4/20/86 A PORTLAND 14 E.o.s.c. 1 18-17 4- 7 
2 J/86 A POR fLA H.J ':i CHICO STATE 6 8- 3 4/23/86 A *PORTLAND 6 WASHINGTON 4 19-17 5- 7 
21/8o A PdRTLANl> 2 CHICO STATE ~ H- 4 4/24/86 A PORTLAND 2 LINfiELD (5) 11 19-18 5- 7 
2!3/So H POR fiJA•W \J GEORGE FOX 0 9- 4 4/26/116 H *PORTLAND 0 GONZAGA 2 19-19 5- 8 
26/l:!b A PUIHLANO 1 PORTLA"'D ST 4 9- ~ 4/27/86 11 *PORTLAND 6 E.w.s.c. 3 20•19 6- 8 
27/Ho H PURTLANO 4 E:.o.s.c. 5 9- 0 4/27/86 H *PORTLAND 10 E.w.s.c. 4 21-19 7- 8 
i.118b H PORTIJANL) 4 t:.o.s.c. 2 10- b !:>/02/86 H *PORTLAND 6 P.s.u. 12 21-20 7- 9 
.?9/86 H POWfLANL' 4 P.S.ll. ( 11 ) (:j 10- 7 5/02/86 H *PORTLAND 7 P.s.u. 0 22-20 8- 9 
lH/ H t> H *PCIRTLANO 2 WAStlJNGTON 12 10- 8 o- 1 !:>/06/116 A *PORTLAND 0 OREGON STATE 5 22-21 8-10 
JJ/8o A PORTLAND ., w.o.s.c. 3 11- tl o- 1 5/06/86 A *PORTLAf'.ID 1 OREGON STATE 4 22-22 8-11 
J~/8t> A lf' PUR 'J'I,A N 0 5 E wASHINGTON 4 12- 8 1- 1 !:>/09/86 H *POkTLA1'40 9 o.s.u. 7 23-22 9-11 
J~/8o A *PURTIJANO 2 ~-~ WASrlhGTON q 12- 9 1- 2 !:l/09/86 H *PORTLAND 7 o.s.u. 3 24-22 10·11 
Jt>/Rt> A *PiJRTLA!Iil) 0 GONZAGA 2 12-10 1- 3 5/10/86 A *PORTbAND 4 P.s.u. 11 24-23 10-12 
JO./fio A • PJHTLAf~l.) d GONlAGA 9 12-11 1- 4 5/10/86 A *PORTLAND 3 P.s.u. 7 24-24 10-13 
Jkl/flt> H POR'l'LAI~ll 6 WlLLAMETTt: 8 12-12 1- 4 
)9/~o H POk'fLAIHJ 8 LlNFif:LD 7 13-12 1- 4 
* --
PAC-10 NURTiiEHN D1V1Sl0N LEAGUE GA"1E 
IRDIVIDUAL BATTING 
KJST GAMES 
Season -- 86 , Tim Newsome, St. Xavier IL, 1982 
Career -- 294, Randy Velarde, Lubbock Christian TX, 1982-85 
BEST BATTING AVERAGE 
Season (min. 50 at bats) .600, Don Hesseltine, New England NH, 1982 
(min. 75 at bats) .576, Anthony Johnson, LeMoyne-Owen TN, 1977 
(min. 100 at bats) .602, Kevin Harner , Wi lmington DE, 1983 
(min. 200 at bats) .512, David Stockstill , John Brown AR, 1978 
Career .461, Jeff Davenport, West Virginia Tech, 1981-84 (167-362) 
AT BATS 
Game -- 10, Hike Molina, New Mexico Highlands vs Hess CO, 1981 
10, Rick Moreno, Mesa CO vs New Mexico Highlands, 1981 
10, Richard Ortiz, New f1exico Highlands vs Mesa CO, 1981 
Season-- 314, Randy Veldsrde, Lubbock Christian TX, 1983 
Ca reer--1 ,027, Randy Velarde, Lubbock Christian TX , 1982-85 
RUNS SCORED 
Game-- 5, Severalindividusls 
Season -- 103, Gary Balmer, Lewis Clark State ID, 1983 
Career -- 295, Tom Inman, Lubbock Christian TX, 1977-80 
HITS 
Game 6, Several individuals 
Season 130, Kerry Richardson, Lubbock Christian TX, 1986 
Career - - 368, Randy Veldarde, Lubbock Christian TX, 1982-85 
DOUBLES 
Game -- 4, Kirk Rahn, Armstrong State GA, 1982 
Season -- 39, Kerry Richardson, Lubbock Christian TX, 1986 
Career -- 66, Tim Leslie, Lubbock Christian TX, 1977-80 
TRIPLES 
Game -- 3, Jo~ny Williams, Pembroke State NC, 1966 
Season -- 14, Ricky McMullen, William Carey MS, 1978 
Career-- 26, Tern Inman, Lubbock Christian TX, 1977-80 
26, Den DeBattista, Grand Canyon AZ, 1972-75 
IDME RUNS 
Game -- 4, Doug Higgins, Shepherd WV, 1978 
Season --
Career --
4, Terry Becker, Aurora IL vs Chicago State IL, 1981 
34, Jeff Lawson, Phillips OK, 1983 
66, Phillip Dickens, David Lipscomb TN, 1981-84 
RUNS BATTED IN 
Gam e -- 13, Doug Higgins, Shepherd WV, 1978 
Season 136, Jim O'Dell, Lewis Clark State ID, 1983 
Career -- 295 , Tim Leslie, Lubbock Christian TX, 1977-80 
TOTAL BASES 
Game -- 19, Doug Higgins, Shepherd IIV, 1978 
Season-- 252, Kerry Richardson, Lubbock Christian TX, 1986 
Career-- 613, Bob Conlon, St. Xavier IL, 1977-79 
SLUGGING PERCENTAGE 
Season 1.20, Jeff Lawson, Phillips OK, 1983 (210-175) 
C~reer-- .833, John Harris, Lubbock Christian TX, 1974-76 (523-628) 
HITTING STREAKS 
Consecut ive games 
Consecutive hits 
S'IULEN BASES 
44, John Harris, Lubbock Christian TX, 1976 
14, Brian Strother, Peru State NE, 1982 
Game -- 5, Pat Wilson , Christian Brothers TN, 1970 
5, Ken Kemmish, Dana NE, 1966 
5, Mike Wi l son, Francis Marion SC vs Southern Maine , 1979 
Season -- 75, Rony Adams, Georgia College, 1985 (80 attempts ) 
Career-- 166 , Mike Wilson, Francis ~!arion SC, 1976-79 
HIT BY PITCH 
Season 
Career 
11, Keith Jones, Armstrong State GA, 1982 
11, Chris Klyczek, Benedictine KS, 1986 
22, Steve Coleman, Lubbock Christian TX, 1983- 85 
Page 3, NAIA Baseball Records •.• 
WINNING PERCENTAGE 
Season --1.000, Bob Olufs, Southeastern Oklahoma, 1977 (14-0) 
Career -- .895, Bob Olufa, Southeastern Oklahoma, 1976-78 (34-4) 
LOWEST EARNED RUN AVERAGE 
Season -- 0.23, Larry Edwards, Erskine SC, 1963 (40.1 IP) 
Career-- 1.36, Moose Cook, Dallas Baptist TX, 1977-78 
INDIVIDUAL FIELDING 
PUTOUTS 
Game-- 25, Mike l1olina, New Mexico Highlands va Mesa CO, 1981 (20 innings) 
25, Dan Mulchay, Mesa CO va New Mexico Highlands, 1981 (20 innings) 
Season --580, Tim Leslie, Lubbock Christian TX, 1978 
Career--2147, Tim Leslie, Lubbock Christian TX, 1977-80 
ASSISTS 
Game -- 12, Glenn Wilken, Lubbock Christian TX, 1976 
Season --243, Darrin Duffy, Grand Canyon AZ, 1985 
Career --658, Randy Velarde, Lubbock Christian TX, 1982-85 
ERRORS 
Game-- 5, by several individuals 
Season -- 44, Lewis Stephenson, Lubbock Christian TX, 1980 
Career-- 93, Randy Velarde, Lubbock Christian TX, 1982-85 
TEAM BATTING 
MOST AT BATS 
Game-- 77, New Mexico Highlands vs Mesa CO, 1981 (20 innings) 
Season--2656, Lewis IL, 1980 (86 games) 
Game, both teams-- 153, New Mexico Highlands(77) va ~!eaa C0(76), 1981 (20 innings) 
RUNS SCORED 
Inning - - 17, Northwood Institute MI va Saginaw Valley MI, 1981 (1st inning) 
Game -- 32, St. Xavier IL, 1976 
Season --807, Lewis Clark State ID, 1983 (76 games) 
HITS 
Game -- 31 , Christian Brothers TN vs LeHoyne-Owen TN, 1981 
Season --945, Lewis Clark State ID, 1983 (76 games) 
DOUBLES 
Game -- 9, Christian Brothers TN vs LeMoyne-Owen TN, 1981 
9, Armstrong State GA va Paine GA, 1982 
Season --196, Lewis Clark State ID, 1983 (76 games) 
TRIPLES 
Game -- 4, by several teams 
Season -- 59, Grand Canyon AZ, 1979 (68 games) 
IDME RUNS 
Game-- 11, Winona State MN vs Bemidji State MN, 1970 
Season --139, Lewis Clark State ID, 1983 (76 games) 
RUNS BATTED IN 
Game -- 30, St. Xavier IL, 1976 
Season --730, Lewis Clark State ID, 1983 (76 games) 
'IOTAL BASES 
Game -- 65, Western New Mexico vs Mesa CO, 1985 
Season--1605, Lewis Clark State ID, 1983 (76 games) 
STOLEN BASES 
Game -- 19, Central Washington vs Idaho, 1974 
Season --258, Texas College, 1983 (280 attempts) 
SACRIFICE HITS 
Season -- 64, Erskine SC, 1985 
BEST BATTING AVERAGE 
Season --.441, Ohio Dominican, 1985 (47 games) 
HIGHEST SLUGGING PERCENTAGE 
Season --.652, Western New Mexico, 1985 (1068-1639), 52 games 
TEAM PITCHING 
INNINGS PITCHED 
Season -- 644 . 2, Lewis IL, 1980 (86 games) 
1981-~· 





St en Bases - 52 - 885 
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Klamath Falls, OR 
ACIFIC UNIVERSITY 
Forest Grove, OR 
OUTHERN OREGON 
4.shland, OR 
'NIVERSITY OF PORTLAND 
Women) 
~ortland, OR 








District 2 Athletics 
BASEBALL - 1986 
Report #4 
April 21, 1986 
NAIA DISTRICT 2 
STANDINGS 
Eastern Oregon (26-21) 
Q:mcordia (17-14) 
lavis & Clark ( 13-12) 
Pacific (12-13) 
Western Oregon (11-19) 
Oregon Tech (9-12) 
Willamette (11-15) 
Linfield (8-19) 
















District Information Director 
Warner Pacific College 
(503) 775-4366 
(503) 694-2322 
The top team from the district in the NCIC and the TPL Champion 
automatically quaify for the baseball playoffs. The next four 
teams with the best 50% NAIA District record will make up the 
six-team double elimination tournament which begins at Willamette 
University on Wednesday, May 7. 
NCIC STANDINGS w 
Linfield 6 
Willamette LJ 
Lewis & Clark 4 
Pacific 4 
TIMBER-PRAIRIE LEAGUE w 
Eastern Oregon 4 
Oregon Tech 5 
Western Oregon 4 
Concordia -:=:~ ~rge FQX 
Northwest Nazarene 
NCIC Scores (April 14-20) 
Willamette 6 Pacific Lutheran 4 













Willamette 2 Pacific Lutheran 0 (Called after 6 innings - darkness) 
Linfield 1-1 Lewis & Clark 0-4 
Linfield 5 Lewis & Clark 4 
Pacific 5-3 Whitman 2-4 
Pacific 3 Whitman 0 
TIMBER-PRAIRIE (April 14-20) 
Western Oregon 16-11 Northwest Nazarene 4-5 
Oregon Tech 9-11 Concord· 3-9 
Eastern Oregon 9 ,orge Fox 8 . 
Northwest Nazarene 9 rge Fox 0 
Concordia 7 Western Ore 
District 2 Q:mnting Games (April 14-20) 
L-C State 11 Eastern Oregon 1 
Eastern Oregon 6 Georve F. 5 
Northwest Nazarene 1 €0rge Fox 3) 
INDIVIDUAL STATS ') "-'• 
BATl'ING (Min. 351 & 2 AB' s per garne) 
PLAYER YR POS GP AB H AVG 
Ron McClintock, fiN JR 1B 23 73 34 .466 
Matt C'~rringer, NNC m ss 10 33 15 
Blayne Bufaro, PAC JR OF 23 61 25 
Robert Pope, PAC JR OF 14 39 16 
Jolm Ra1mow, CON JR c 30 100 40 
Jolm Powell, WILL FH c 10 20 8 
Rob Hartley, EX)SC JR OF 46 148 59 
otte OIT JR 2B 18 57 22 
t tenfield, 1 
ug oss, SR ULT 144 55 
Brian Mullan, LIN so IF 79 30 
Mike Breitenstein, EOSC SR IF 45 120 45 
Aaron Engstrom, ca.~ so OF 30 112 42 .375 
Jay Mende, WIIL so OF 25 95 35 .368 
Dave Avery, 1&(: SR 2B 25 90 33 .367 
Terry Shines, EOSC SR OF 47 141 52 .367 
Chip Higinbotham, OIT SR ss 21 79 29 .367 
LBe Graham, WOSC SR c 24 63 23 .365 
Kelly Burke, L&C SR ss 20 61 22 .361 
Terry Fritz, EX)SC SR c 40 97 34 .351 
HUNS (Min. . 76) HITS (Hin. 1.20) 
PLAYER YR POS GP HUNS AVG PLAYER YR ffi'3 GP HITS AW 
Russ Myers, CDN SR SS 30 -37 1.23 Hatt Garringer, NNC m ss 10 J:"5 1.5( 
Jeff Shea, NNC JR OF 12 13 1.08 Ron McClintock, (X)]'J <JR 1B 23 34 1.41 
Jon Matsurroto, LIN SR 2B 22 22 1.00 Jay lV1ende, WIIL so OF 25 35 1.4( 
Ron McClintock, OON JR 1B 23 23 1.00 Aaron Engstrom, ro~ so OF 30 42 1.4( 
Mark Ward, PAC FR OF 17 16 .94 Jeff Elliott, WOSC SR 2B 29 40 1.3t 
Marcus Menicucci, NNC so DH 15 14 .93 Olip Higinbotham, OIT SR ss 21 29 1.3E 
Gerry Preston, WIIL JR 2B 24 22 .92 John Rannow, CDN JR c 30 40 1.3:: 
Chris Dutton, L&C JR OF 25 23 .92 Dave Avery, L&C SR 2B 25 33 1.3~ 
Aaron Engstrom, OON so OF 30 27 .90 Aaron Arakaki, WIIL JR 3B 25 33 1.3~ 
Dave Avery, l&C SR 2B 25 22 .88 Kevin Gardner wosc SR 3B 2 
Chris Davis, ~tNC so 1B 15 13 .87 K vin Bottenfield, GFC SR ~
.viike Breitenstein, EOSC SR IF 45 39 .86 Rob Hartley, EOSC JR OF 46 59 1.28 
Kevin Gardner, WOSC SR 3B 29 25 .86 Brad Seehower, EOSC SR IF 41 51 1.24 
Rob Hartley, :rose JR OF 46 39 .84 Brad Henro, LIN SR ss 21 26 1.24 
Chip Higinbotham, OIT SR ss 21 17 .81 Bill Fellows, L&C JR c 25 31 1.24 
Mike Farnell, WIIL SR OF 24 19 .79 Scott Bigham, WIIL so ss 31 1.24 
Nathan Mosley, CON FH OF 23 18 .78 Randy Brulotte OIT JR 2 1.2 
Jeff Justensen, WILL JR 1B 13 10 .77 . att Nosack ('rFC JR 28 1.21 
Jeff Elliott, WOSC SR 2B 29 23 . 76 Sco rosius, LIN so 3B 25 30 1.20 
Barcus Menicucci, NNC so DH 15 18 1.20 
IDUBLES (Min. 23) Greg Harvey, NNC so c 15 18 1.20 
~ YR POS GP 2B $ IDUBLES CDNT. YR POS GP 2B AVG ~evin ~ttenfiel~ GE'C SR c 24 13 Marcus Hen1cucci, NNC ID11I T5 4 .727 
::Jeren McCall, NNC FH 3B 7 3 .43 Nathan Mosley, CDN FH OF 23 6 .26 
John Ratmow, CDN JR c 30 10 .33 Brian Mullan, LIN so IF 27 7 .26 
1uss Myers, OON SR ss 30 10 ,33 Mike Breitenstein, EOSC SR IF 45 12 .26 
3cott Bigham, LIN so ss 25 8 .32 Terry Shines, .EO..SC SR OF 47 12 .25 
Aaron Arakald, WILL JR 3B 25 8 .32 Dave Avery, I11C SR 2B 25 6 .24 
Kelly Burke, L&C SR ss 20 6 .30 Jeff Elliott, WOSC SR 2B 29 7 .24 
Scott Brosius, LIN so 3B 25 7 .28 Olip Higinbotham, OIT SR ss 21 5 .24 
C11ris Dutton, L&C JR OF 25 7 .28 Bill Fellows, L&C JR c 25 6 .24 
Randy Brulotte, OIT JR 2B 18 5 .28 Jeff Rotter, NNC FH OF 13 3 .23 
3 . 
TRIPLES (Min. of 2) IIOMERUNS (Hin. . 13) 
PLAYER YR ros GP 3B PIAYEH YH IDS rJ> Ir~l's AVG 
Rob Hartley, EOSC JR OF 46 4 Phil Tel ford, orr SH OF' 20 ---g- .40 
Eric Blinn, PAC FR OF 22 3 01ris Dutton, L&C ,JH OF 25 7 .28 
Blayne Bufaro, PAC JR OF 23 3 Marcus Menicucci, NNC so DH 15 4 .27 
David Stone, CON JR OF 29 3 &)b Hartley, EOSC JH OF 36 9 .25 
Brad Seehower, EOSC SR IF 41 3 Duane T:maka, PAC SR c 18 4 .22 
Terry Shines, EOSC SR OF 47 3 Scott Brosius, LIN so 3B 25 5 .20 
Matt Garringer, NNC FR ss 10 2 Huss Hyers, CON SR ss 30 6 .20 
Tim Fulwood, NNC so OF 14 2 Dave Avery, L&C SR 2B 25 5 .20 
Marcus Menicucci, NNC so DH 15 2 Ken Hoy, OIT ~JH 1B 21 4 .19 
Jon Campbell, PAC JR OF 20 2 Nathan Mosley, CON FR OF 23 4 .17 
Steve Krous, WilL SR IF 23 2 D:Jug Voss, EOSC SR ULT 47 8 .17 
~·than ·~ FR OF 23 2 ~iike Hurley, NNC SR 2B 13 2 .15 : OF ~~ Brian Hu11an, LIN so IF 27 4 .15 Gose Ar~as, GFC -D:Jug Pease, OF ' 2 Jeff Rotter, NNC FR OF 13 2 .15 
Jeff Elliott, WOSC SR 2B 29 4 .14 
Terry Shines, EOSC SR OF 47 7 .14 
lee Graham, WOSC SR c 24 3 .13 
John Rmmow, CDN JR c 30 4 .13 
Chris Kanp, WOSC JR OF 25 3 .12 
Bill Fellows, l&C JR c 25 3 .12 
Mike Capka, l&C so 3B 25 3 .12 
RBI's (MIN. .78) S'IDLEN BASES (Min . . 25) 
PLAYER 1'R POS GP RBI's AVG PLAYER YR POS GP SB/SBA Av 
Aaron Arakaki, WILL JR 3B 25 31 L24 so OF 30 24/28 .E 
Dave Avery, L&C SR ss 25 28 1.12 SR OF 22 15/16 .E 
Jolm Rannow, CON JR c 30 33 1.10 so 1B 15 9/12 .6 
Marcus Menicucci, NNC so DH 15 16 1.07 SR OF 38 22/23 c:; •'-' 
Scott Brosius, LIN so 3B 25 26 1.04 JR 2B 24 13/14 c:; ..... 
Bill Fellows, L&C JR c 25 25 1.00 B ss 2l llL15 .!-,5 
Phil Telford, OI'I' SR OF 20 20 1.00 FR 2B 16 _71_8 .j 
J irn Lutze , CON so OF 27 26 .96 so OF 27 11/12 .4 
Russ Myers , CON SR ss 30 28 .93 JR 3B 25 10/10 .4 
Ou·is Dutton, L&C JR OF 25 22 .88 SR 3B 29 11/11 .3 
Brad Seehower, EOSC SR IF 41 35 .85 SR 2B 22 7/8 .3 
Jeff Elliott, \~C SR 2B 29 24 .83 so OF 25 7/15 .2 
Nathan Mosley, CON FR OF 23 19 .82 7 .2 
Brian .Mullan, LIN so IF 27 22 .81 8/9 ') •'-' 
John Powell, WilL FR c 10 8 .80 6 6 
Matt Garringer, NNC FR ss 10 8 .80 3/4 
Greg Harvey, NNC so c 15 12 .80 
D:Jug Voss, EOSC SH ULT 47 38 .80 
Ron McClintock, CON JR 1B 23 18 .78 
4, 
PI'IUUNG (Min. 4. 84 ERA & 15 IP) 
PITCRER YR 
CP cD L IP H H ER BB so rv~ Kevin Kuykendall, WOSC SR 12 5 2 60.1 38 :3"3 14 33 39 2.08 ) Cbrey IDehr, L&C SR 13 5 2 53 53 20 13 13 36 2.21 
Shane Correa, EOSC JR 7 2 1 27.1 22 19 9 14 18 2.98 
C€off Richman , L&C SR 5 ~~ 20 23 7 14 13 0 3.15 !Vlike Ivlaze, CDN FR 3 17 18 @ (§) ~3 0 3.18 J el Jo so 11 28.1 33 10 8 0 3.18 
7Dav a r GFC so 6 1 4 33.2 34 0 ~3. 
Terry !\be, EOSC JR 8 5 2 
Kentah Hartman, PAC tffi 6 3 3 25 15 0 3.62 
Craig Prunty, L&C JR 6 3~ 10 9 0 4.05 
·ng, PAC 5 3 19 17 14 
: ~ Chris Anderson, 9 2 5 '5 22 14 0 4.29 
a e Cutsfort , \ 9 1 2 16 15 18 1 4.45 
Chip Higinbotham, OIT 10 4 1 24 21 35 0 4.50 
Rod Gjesdal, WOSC 11 4 5 42 32 22 1 4.57 
Harold Northcott, EOSC SR 9 3 4 31 22 10 0 36 0 4.59 
Jon Kawaguchi, PAC so 2 0 & 13 9 9 7 0 4.68 
John Parent, OIT ~ d};@ 4 0 49 58 18 8 19 10 0 4.76 Ryan Fujiwara, mN 50 26 18 16 0 4.78 
Ryan O.Vens, r_u:: FR 13 1 1 0 22.1 18 21 12 19 8 0 4.84 
WINS (Min. of 3) SAVES (Min. of 1) 
PITCllliR YR GP w PI'IU:IER YR GP SA 
Briqn Avila, EOSC SR 8 5 Ryan O.vens, L&C FR 13 3 
Terry Moe, EOSC JR 8 5 Kentah Hartman, PAC JR 6 2 
Kevin Kuykendall, WOSC SH. 12 5 Jolm Stephenson, L&C so 8 2 
Cbrey IDehr, L&C SR 13 5 Ferd Allred, EOSC JR 9 2 
Robert Pope, .PAC JR 7 4 Joel Johnson, L&C so 11 2 
Dave Rainey, EOSC JR 8 4 Blake <Tones , EOSC JR 7 1 
01ip Higinbotham, OIT SR 10 4 John M ers NNC 1 
t;li~ Eberhardt, O)N JR 11 4 1 
Rod Gjesdal , WOSC so 11 4 1 
Ryan Wiebe, WilL FR 12 4 JR 1 
Tony St. John, LIN so 13 4 FR 1 
Garrett Heming, PAC so 5 3 SR 1 
Craig Prunty, L&C JR 6 3 JR 1 
Kentah Hartman, PAC JR 6 3 
Harold Northcott, EOSC SH 9 3 SHl.JIDUI'S (Min. of 1) 
Joe Smith, OIT FR 9 3 
Mike Zuber, WilL JR 13 3 PITCHER YR r.s SHO 
Corey Loehr, L&C SR 4 ---:2 
STRIKEOUTS (.Hin. of 2:7) Tony St. John, LIN so 8 2 
Kevin Kuykendall, WOSC SR 12 2 
PI TelfER YR GP IP so Shane Correa, EOSC JR 3 1 
Brian Avila, EOSC SR 861 64 Terry ~l!oe, EOSC JR 7 1 
Tony St. John, LIN so 13 53.1 43 Dale Cutsforth, WOSC JR 9 1 
Terry Moe, EOSC JR 8 50.6 40 Rod Gjesdal, WOSC JR 11 1 
Ke\dn Kuykendall, wosc SR 12 60.1 39 
Harold Northcott, EOSC SR 9 43.1 36 
Cbrey IDehr, L&C SR 13 53 36 
Chip Higinbotham, OIT SR 10 42 35 
Marcus Menicucci, NNC so 4 33 31 
Robert Pope, PAC JR 7 42 29 
Kentah Hartman, PAC JR 6 37.1 29 
lvlick E'l:l:lrhardt, CX)N JR 11 57.1 27 
.Mark Duvall, CX)N FR 13 65 27 
Joe Smith, OIT FR 8 44.2 27 
5. 
roMPLETE GAMES (Min. of 3) 
PITCHER YR GP C'.S ('£ 
Brian Avila, EOSC SR 8 8 5 
Terry Moe, EDSC JR 8 8 5 
Kevin Kuykendall , WOSC SR 12 8 5 
Rod Gjesdal, WOSC so 11 10 5 
Marcus Menicucci, NNC so 4 4 4 
John Myers, NNC FR 7 5 4 
Dave Rainey, EOSC JH 8 5 4 
Mic.K Eberhardt, roN JR 11 6 4 
Tony St. John, LIN so 13 8 4 
G::Jrey Loehr, L&C SR 13 4 3 
Ryan Fujiwara, roN so 14 5 3 
Robert Pope, PAC JR 7 7 3 
.Mark; Duvall, OON FR 13 11 3 
TEAM STA'IS 
BATI'ING GP AB R H 2B 3D HH's RBI's SB's BA. AVG 
Eastern Oregun 47 1337 289 443 78 15 5() 264 7(3 .331 
Willamette 25 831 164 257 45 4 4 136 64 .309 
G::Jncordia 30 942 199 291 43 12 22 182 63 .309 
Lewis & Clark 25 803 164 244 38 2 20 146 9 .300 
Northwest Nazarene 15 468 86 140 19 8 14 74 16 .299 
&~--,~-· -------~-- 7JJ'J. J58 221 19 -1~ '1 l;~2 3:1 ~-, George Fox 24 688 78 19L:3a 3 53 37 
ec 113 180 29 3 15 . 80 
Western Oregun 29 962 171 268 35 5 14 131 41 .278 
Linfield 27 840 143 225 30 3 13 119 41 .268 
so SHO 
? 12 3 
r e Fox 24 3 76 0 
Pacific 25 12 ~32 99 103 ¢ Western Oregun ~~ 0 ~ 253 185 119 ~ Eastern Oregon 3 373 275 220 230 G::Jncordia 16 0 .1 293 211 154 102 85 0 
Willamette 25 11 1t1 1 208.1 273 201 153 146 99 0 
Oregon Tech 21 9 12 2 169 232 185 135 98 100 0 
Linfield 27 8 61> 1 211.2~ 208 179 (; 140 2 Northwest Nazarene 15 4 1 111 177 143 102 76 0 
OREGON - IDAHO 
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April 14, 1986 
NAIA DISTRICT 2 
STANDINCS 
Lewis & Clark (12-9) 
Eastern Oregon (23-19) 
Concordia ( 16-12) 
Western Oregon (9-16) 
Pacific (10-12) 
Willamette (9-12) 
Oregon Tech ( 6-11) 
Linfield (6-16) 
George Fox ( 5-15) 
















NCIC Scores (April 7-14) 
Willamette 12-9 Lewis & Clark 5-1 
Lewis & Clark 14 Willamette 11 
Linfield 8-14 Whitman 0-7 
Whitman 5 Linfield 4 
Pacific Lutheran 7-2 Pacific 2-0 
Pacific 9 Pacific Lutheran 7 


























District Information Director 
Warner Pacific College 
(503) 775-4366 
(503) 
'IPL Scores (April 7-14) 
George Fox 6 Concordia 5 
Concordia 6 Northwest Nazarene 5 
George Fox 7 Northwest Nazarene 4 
Oregon Tech 7 Western Oregon 5 
District 2 Counting Games (April 7-14) 
Lewis & Clark 16 Western Oregon 6 Concordia 8 C€0rge Fox 4 
Lewis & Clark 16 Concordia 0 Concordia 7 Northwest Nazarene 5 
Willamette 6 C£Orge Fbx 1 Pacific 28 Northwest Nazarene 1 
Concordia 18-7 Seattle 12-3 Western Oregon 6 Oregon Tech 0 
Eastern Oregon 9-5 C. Washington 6-10 
Eastern Oregon 11-13 Puget Sound 2-11 




BATriNG (Min, ,353) YR POS GP AB H AVG RUNS (Hin. 0.76 Avr;) YR POS GP R AVG 
Ron McClintock, CON JR 1B 20 62 28 .452 Russ Myers, OON SR ss 27 35 1.29 
Blayne Bufaro, PAC JR OF 19 47 20 .<126 Olris Dutton, L&C JR OF 21 23 1.09 
Dave Avery, L&C SR 2B 21 74 31 .419 Jon ~~ttsumoto, LIN SR 2B 17 17 1.00 
Brian Mullan, LIN so IF 22 66 27 .409 Dave Avery, L&C SR 2B 21 21 1.00 
D::::>ug Voss, EOSC SR ULT 42 127 51 .402 Hark Ward, PAC FR OF 15 14 .93 
Duane Trumka, PAC SR c 14~@ .400 Aaron Engstrom, ffiN so OF 27 25 .92 Rob Hartley, EOSC JR OF 41 33 53' .398 Ron McClintock, OON JR 1B 20 18 .90 
Tht.ryn Clark, WILL SR 2B 15 38 15 .395 Gerry Preston, WILL JR 2B 20 17 .85 
Rru1qy Brulotte, OIT JR 2B 14 46 18 .391 tlike Breitenstein, EOSC SR IF 40 33 .82 
John Rannow, CON JR c 27 91 35 .385 Brian Mullan, LIN so IF 22 18 .82 
Jay Mende, WILL so OF 21 77 29 .377 Rob Hartley, EOSC JR OF 41 34 .82 
Aaron Engstrom, CON so OF 27 99 :17 .374 Kelly Burke, Il'£ SR OF 16 13 .81 
01ris Dutton, L&C JR OF 21 78 29 .372 Steve ~rnre, L&C FR ULT 21 17 .80 
Bract Seehower, EOSC SR IF 36 131 48 .366 Nathan Hosley, CON FR OF 20 16 .80 
Brad llfills, EOSC SR 1B 42 113 41 • 362 Mil<e Farnell , WILL SR OF 20 16 .80 
' dd_.Thaning,_LlR_ .. _______ SR IF 3 ___ 4.§_16 . 356 Jim Lutze, CON so OF 24 19 .79 
~ ce Sel GFC =--OF 19 58 2~ Wayne Valencia, WILL JR OF 18 14 .78 
e 
. 
urke, L&C SR ss 16 48 17 .354 Terry Shines, EOSC SR OF 42 33 . 78 
Terry Fritz, EOSC SR c 35 85 30 .353 Jeff Justensen, WILL JR 1B 13 10 .77 
Kevin C'ill.rdner, WOSC SR 3B 25 19 .76 
Olip Higinbotham, OIT SR ss 17 13 . 76 
HITS (Min. 1.20 Avg) YR POS GP HITS AVG , IX!TJJJLElLi.Miil •. Q .•. 43. ~ vr;) YR POS (iP 2B AVG 
SR IF 36 LIS -= Brad Seehower, EOSC 1.75 ~evin Bottenfiela, GFC SR c 20 9 .45 
Dave Avery, L&C SR 2B 21 31 1. 4 7 cott Bigham, WILL so ss 21-8·-·~38 
Ron McClintoct{, OON JR 1B 20 28 1.40 John Rannow, ffiN JR c 27 10 .37 
Olris Dutton, L&C JR OF 21 29 1.38 Scott Brosius, LIN so 3B 20 7 .35 
Jay Mende, WILL so OF 21 29 1.38 Russ Hyers, OON SR ss 27 9 .33 
Aaron Engstrom, CON so OF 27 37 1.37 01ris Dutton, L&C JR OF 21 7 .33 
,Jeff Elliott, WOSC SR 2B 25 33 1.32 Nathan r...bsley, OON FR OF 20 6 .30 
Olip Higinbotham, OIT SR ss 17 22 1.29 Aaron Arakaki , WILL JR 3B 21 6 .28 
John Rrumow, OON JR c 27 35 1.29 Dave Avery, L&C SR ss 21 6 .28 
Randy Brulotte, OIT JR 2B 14 18 1.29 Brian Mullan, LIN so IF 22 6 .27 
Aaron Arakaki, WILL JR 3B 21 27 1.29 Brad Seehower, EOSC SR IF 36 9 .25 
Rob Hartley, EOSC JR OF 41 53 1.29 Jeff Elliott, WOSC SR 2B 25 6 .24 
Brad Henm, LIN SR ss 16 20 1.25 Kevin Gardner, WOSC SR 3B 25 6 .24 
Kevin Gardner, WOSC SR 3B 25 31 1.24 Ken Roy, OIT JR 1B 17 4 .24 
Bill Fellows, L&C JR c 21 26 1.23 Rob Hartley, EOSC JR OF 41 10 .24 
Brian Mullan, LIN so IF 22 27 1.23 Vern Carlson, PAC FR 1B 17 4 .24 
D:::J..ug_\loss., .. J~mc .. --.SR-IJLT 42 51 1.21 David Stone, OON JR OF 26 6 .23 
<::M?.tt l'io§_ack;, GFC . -=:::_ JR ·lB ~i 2f=i.2}> Bill Fellows, L&C JR c 21 5 .23 Scott Bigham, WILL so ss 2 -;2 Pete Kenny, WOSC FR c 13 3 .23 
Scott Brosius, LIN so 3B 20 24 1.20 Terry Shines, EOSC SR OF 42 10 .23 
3. 
TRIPLES (Min. of 2) YR IDS GP 3B HOMERUNS (Min. 0.11 Avg) YR JnS GP tffi I 8 AVG 
Rob Hartley, EOSC JR OF 41 4 Phil Telford, OIT s"R -OF 16 -6- .38 
Blayne Bufaro, PAC JR OF 19 3 Olris Dutton, I&.C JR OF 21 7 .33 
David Stone, CON JR OF 26 3 Scott Brosius, LIN so 3B 20 5 .25 
Brad Seehower, EOSC SR IF 36 3 Ken Roy, OI'I' JR 1B 17 4 .24 
Jon _Qmupbell,.~- JR OF 17 2 Russ Hyers , CDN SR ss 27 6 .22 fi,osJ? 1\rias , GFC - FR =-~L_ZJ Duane Tanaka, PAC SR c 14 3 .21 
e?ry Shines, EOSC SR OF 42 2 P10b Hartley, EOSC JR OF 41 9 .21 
Nathan Hosley, CON FR OF 20 4 .20 
!bug Voss, EOSC SR ULT 42 8 .19 
Dave Avery, 11£ SR ss 21 4 .19 
Brian Mullan, LIN so IF 22 4 .18 
Terry Shines, EOSC SR OF 42 7 .16 
John Rannow, CDN JR c 27 4 .14 
Bill Fellows, L&C JR c 21 3 .14 
Mike Capka, L&C so 3B 21 3 .14 
Jeff Elliott, WOSC SR 2B 25 3 .12 
Jim Lutze, CON so OF 24 3 .12 
Brad Hills, EOSC SR 1B 42 5 .11 
Brad Seehmver, EOSC SR IF 36 4 .11 
RBI's (min. 0.71 AVG YR POS GP RBI's AVG SB's (Min. 0.29 Avg) YR !'03 GP SB/SBA AVG 
llive Avery, I.&C SR ss 21 27 1.28 Aaron Engstrom, CON SO OF 27 21/25 .77 
Scott Brosius, LIN so 3B 20 23 1.15 Kevin Feist, EOSC SR OF 34 22/23 .64 
Bi1l Fellows, L&C JR c 21 24 1.14 Tom Phillips, WIU.. SR OF 19 11/12 .58 
Aaron Arakaki , WIU.. JR 3B 21 24 1.14 Olip Higinbotham, OIT SR ss 17 8/12 .47 
John Rannow, CON JR c 27 29 1.07 Kevin Gardner, WOSC SR 3B 25 11/11 .45 
Chris Dutton, UzC JR OF 21 22 1.04 Jim Lutze, CON so OF 24 11/12 .44 
Jim Lutze, CON so OF 24 25 1.04 MaJlLibty~, _ _pAC -~~~ 
Brad Seehower, EOSC SR IF 36 34 .94 -carlos Ortiz;--oc FR 2B 12 5L6 _. 4:t .. 
Russ Myers, CON SR ss 27 25 .92 ('J€rry res on, WilL JR 2B 20 8/8 .40 
Brian Mullan, LIN so IF 22 20 .91 Jon ].,:fatsurroto, LIN SR 2B 17 6/6 .35 
!bug Voss, EOSC SR ULT 42 38 .90 Jay Mende , WIU.. so OF 21 6/10 .29 
Nath@ Mosley, CON FR OF 20 18 .90 
Phil Telford, OIT SR OF 16 14 .88 
Jeff Elliott, WOSC SR 2B 25 20 .80 
Eric Hartman, PAC JR c 14 11 .78 
Ken Roy, OIT JR 1B 17 13 .76 
Jay Men. de, WilL so OF 21 16 .76 
Rob Hartley, EOSC JR OF 41 31 .75 
Scott Bigham, WIU.. so ss 21 15 .71 
4. 
WINS (Min. of 2) YR GP WINS SAVES (Min. of 1) YR GP SAVES 
Brian Avila, EOSC SR 7 -5- Ryan O.vens, L&C FR 12 3 
Terry ~, EOSC JR 7 5 Kentah Hartman, PAC JR 5 2 
RyaJ1 Fijiwara, CDN so 9 5 Ferd Allred, EOSC JR 7 2 
Corey IDehr, L&C SR 11 5 John Stephenson, L&C so 8 2 
Dave Rainey, EOSC JR 7 4 Joel Johnson, I..EzC so 9 2 
Kevin Kuykendall, WOSC SR 11 4 Blal~;e Jones, EOSC ,JR 6 1 
Kenta.h Hartman, PAC JR 5 3 John Pa:r_ent ' JR 7 1 
Mick Eberhardt, CON JR 5 3 Qerry--Laney, GFC __ m--.a,_~----·1) 
Robert Pope, CON JR 6 3 rre Scilliu tt ' LIN l<1l 8 1 
Chip Higinbotham, OIT SR 8 3 Hike Zuber, WILL JR 9 1 
Harold Northcott, EOSC SR 9 3 
Ryan Wiebe, WILL FR 9 3 SHO'IDUI'S (Min • of 1) YR rs SHO 
Rod Gjesdal, WOSC so 10 3 Corey Loehr, U£ SR 4 2 
Mike ~'lZe, CDN FR 2 2 Kevin Kuykendall, WOSC SR 7 2 
Aaron Miller, PAC so 5 2 Dale Cutsforth, WOSC JR 1 1 
Marl\ Duvall, CON FR 6 2 Shane Correa, EOSC .m 2 1 
Ferq Allred, FDSC JR 7 2 Tony St. John, LIN so 7 1 
VellL.B.r:~ WILL FR 7 2 Terry Hoe, EOSC JR 7 1 
<:::arri§ Anderson~· , .. FR 8 2) Rod Gjesdal, WOSC so 9 1 
Mike Zuber, WILL JR 9 2 
Joe Smith, OlT FR 7 2 
Tony St. John, LIN so 10 2 
CDMPLEI'E GAMES (Min. of 2) 
BriM Avila, rose 
Terry Moe, IDSC 
Dave Rainey, EOSC 
Kevin Kuykendall, WOSC 
Rod Gjesdal, WOSC 
Micl.;: Eberhardt, CDN 
Robert Pope, PAC 
Ryan Fujiwara, CDN 
Tony St. John, LIN 
Mark Duvall, Q)N 
Corey Loehr, l&C 
O:lip Higinbotham, OIT 
John Eckart, LIN 
Vern Brady, WILL 
Kentah Hartman, PAC 
Harold Nort4cott, EOSC 
YR GP C.S 
SR 7 7 
JR 7 7 
JR 7 5 
SR 11 7 
so 10 9 
JR 5 4 
JR 6 4 
so 9 5 
so 10 7 
FR 13 10 
SR 11 4 
SR 8 4 
so 7 5 
FR 6 5 
JR 5 5 
SR 7 7 
C£: STRIKF.DUTS ( Hin . 20) 
5 Brian Avila, rose 
5 Tony St. John, LIN 
4 Terry Moe, EOSC 
4 HaroJd Northcott, EOSC 
4 Kevin Kuykendall, WOSC 
~3 Cor(0y Loehr, IlzC 
3 Chtp Higinbothmn, OI'l' 
3 Hark Duvall , CON 
3 Robert Pope, PAC 
3 Kentah HartiTI:cm, PAC 
2 John Eckart , LIN 
2 Joe Smith, OIT 
2 Hick Eberhardt, CON 
2 Dennis Bryant, EOSC 
































5 44.2 21 
7 19.1 20 
7 39.2 20 
TEA.M BATI'ING ~ AB RUNS H 2B 3B HR's RBI's SB's BA. AVG 
399 71 14 Lf7 245 -go- . 326 Eastern Oregon @ 1221 277 
Lewis & Clark 21 689 156 
Willamette 21 680 143 
Concordia 28 845 180 
Pacific 21 638 142 
Oregon Tech 17 521 88 
l~trrt'!!2l.d ________________ 2_2_B95_ 126 
r e ox Q 562 -..., ___ 62 
Western Oregon 25 804 133 
Northwest Nazarene 
TEAM PITCHING GP w L SA 
George Fox 18 5 13 1 
Lewi$ & ClaJ.'k 21 12 9 8 
Western Oregon 25 9 16 0 
Eastern Oregon 42 23 19 3 
Concordia 28 16 12 0 
Pacific 21 9 12 3 
Willamette 21 9 12 1 
Oregon Tech 17 6 11 1 
Linfield 22 6 16 1 
Northwest Nazarene 
218 34 3 19 138 9 . 316 
213 39 3 4 116 42 • 313 
261 40 8 21 163 58 . 309 
188 14 11 6 114 32 .295 
146 23 3 13 73 23 .280 
190 27 2 13 104 38 . 273 
151---r~-·-s===::::: o --- ----~-su--- -----1~----~-
212 27 3 --c~--~---g;r--~36----- ---:263/ 
DID Nar REJ=()RT THIS WEEK 
IP H R ER BB so SHO EBA 
12"9."'2 117 94 60 87 58 0 4.17 
167 181 117 78 87 95 3 4.20 
194 214 152 108 104 89 4 5.01 
297 578 238 186 226 222 2 5.64 
201.1 261 189 145 91 79 0 6.48 
153 183 119 102 87 97 0 7.00 
166 223 179 138 120 74 0 7.48 
138 201 164 120 88 82 '0 7.83 
170.2 233 176 153 115 120 1 8.07 
DID Nar REPORT THIS WEEK 
OREGON - IDAHO 
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April 28, 1986 
NAIA District 2 
Standings 
*Eastern Oregon ( 30-22) 
*Concordia (19-14) 
*Lewis & Clark (17-13) 
Willanette (14-15) 
Western Oregon ( 12-22) 
Oregon Tech ( 10-12) 
Pacific (12-16) 
Linfield (10-21) 
Northwest Nazarene ( 9-16 














District Information Director 
Warner Pacific College 
(503) 775-4366 
(503) 
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t= Last regular season week for ga.JTeS. All rain-outs or suspended ml:lkeu!) garre: 
must be played on or before ~Ibn day, May 5. '!he top representative in Orego: 
~ the NCIC and the TPL Champion will automatically qualify for the 
district playoffs. '!he next four teams with the best 5C1Jb NAIA record 
~Qll make-up the six team district tournament to be played at Willamette 
May 7-10. This will be a double elimination tournament with the winner 
advancing to the Area 1 Playoffs to be held at the site of the NAIA 
District 1 Champion. 
Scores from last week are listed on page 5. 
INDIVIDUAL STATS 
BATTING (Top 25) 
PLAYER \'R JUS GP AB II 1\.VG 
Ron McClintock, OJN JR 1B 25 79 38 .481 
1futt ~trringer, NNC FR SS 16 51 21 .412 
,John Rannow, CDN JH. C 32 107 44 .411 
Blayne Bufaro, PAC JR OF 25 66 26 .397 
Randy Brulotte, OIT JR 28 19 61 24 . 39:3 
Rob Hartley, EOSC JR OF 50 (15'8') 52 . 392 
Brian Mullan, LIN SO IF 29 "--gr7 34 . 391 
~ferry Sl · es EQ<)C '391 
'9 Kev1n ttenfield,~~~~ ~· EOSC SR IF 49 128 49 --.383 
Aaron Arakaki , WILL JH. 3B 29 105 i . :.381 
fuug Voss, EOSC SR ULT 51 155 bfr . 381 
Dave Avery, L&C SR 2B 29 106 · . ~377 
Steve Kraus, WILL SR ULT 27 86 31 . 370 
Chip Higinbotham, OIT SR SS 22 84 31 . 369 
Aaron Engstrom, OJN SO OF 31 117 43 . 368 
Jay Mende, WILL SO OF 29 )QQ. 40 . 367 
Bra.d Seehower, EOSC SR IF 45 ~ 58 . 365 
Kelly Burke, L&C SR SS 25 78 28 . 36Ll 
Robert Pope, PAC JR OF 16 44 16 . 363 
Terry Fritz, EOSC SR C 42 104 37 • 356 
Scott Brosius, LIN SO 3B 27 104 37 . 356 
Jim Lutze, CDN SO OF 29 97 34 . 351 
Chris Davis, NNC SO 1B 21 7<1 26 . 351 
Kevin Gardner, WOSC SH. 3B 34 130 45 . 346 
HUNS ( ~.1in . . 76 Per nam(c=;) 
PLAYEH 
Hu,ss Hyers, CON 
Jon Hatsurrnto, LIN 
T\on HcCl in toek , CDN 
Dave Avery, h"'i.C 
Jeff Shea, NNC 
Chris Dutton , I..&C 
Chip Hir;inbotham, orr 
Aaron Enp:strom, CDN 
~furk Ward, PAC 
nob Hartley, EOSC 
Chris Davis, NNC 
Steve Moore, U.C 
Duane Tanaka, PAC 
Mike Breitenstein, EOE>C 
Kevin Gardner, ''IQ.'>C 
f'Rrry Preston, WILL 
~.furcus Menicucci, NNC 
Randy Terry, OIT 
Aaron Aralmki, WILL 
Mike Farnell, WILL 
Nathan ~bsley, CON 
HITS (~lin. 1. 23 Per Ga.rre) roUBLES (Min. .24 Per Game) 
2. 
YH f.DS GP R AW 
SJ1 SS 32 40 1.2~ 
Sl1 2B 24 24 1.(){ 
,m lB 25 25 l.CX 
Sl1 2B 29 28 .9E 
,m OF 16 15 .9L 
,m. OF 30 28 . 9: 
SJ1 ss 22 20 .91 
so OF 31 28 .9C 
FR OF 19 17 .8S 
JR OF 50 44 .8E 
so 1B 21 18 . 8E 
FR ULT 30 26 .8E 
SR c 20 17 .85 
sn IF 49 41 .83 
SR 38 34 28 .82 
JR 2B 28 23 .82 
so DH 21 17 .81 
FR OF 16 13 .81 
JR 3B 29 23 .79 
sn OF 27 21 . 78 
Fn OF 25 19 . 76 
PLAYER YH ros GP H AVG PLAYER_ ;~; i~ !'n Ron McClintock, CDN JR 1B 25 38 1.52 ' Kevin~1tenfield, nrc 5Q:) 
Chip Higinbotham, OIT SR ss 22 31 1.41 · C'Rren HcCall , NNC FR 38 11 5 .45 
Jay Mende, WILL so OF 29 40 1.38 Aaron Arakaki, WILL JR 3B 29 12 .41 
Aaron Engstrom, CDN so OF 31 43 1.38 John Rcwnow, CON JR c 32 13 .40 
Aaron Arakaki , WILL JR 3B 29 40 1.37 nuss Hyers, CON SH. ss 32 11 .34 
Scott Brosius, LIN so 3B 27 37 1.37 Kelly Burke, L&C SR ss 25 8 .32 
Dave Avery, L&C SR 2B 29 40 1.37 Dave Avery, L&C SR 2B 29 9 .31 
John Raxmow, CON JR c 32 44 1.37 Chris Dutton, L&C JR OF 30 10 .30 
Kevin Gardner, WOSC SR 3B 34 45 1.32 Brian Hullan, LIN so IF 29 8 .28 
Jeff Elliott, WOSC SR 2B 34 45 1.32 Scott Bigham, WILL so ss 29 8 .28 
Matt Garringer, NNC FR ss 16 21 1.31 Chip Hip;inbotham, OIT SR ss 22 6 .27 
B:r:@:~mver:~ SR .l_E'_il:f) __ 5.§ _J_.. 2~ Scott Brosius, LIN so 38 27 7 .26 z3~t-~nf.ield, GFC -sR"·- C 26 __ }.3..-_1,_~6.", Randy Brulotte, OIT JR 28 19 5 .26 
Brad Hermo, LIN . - . . -----sR ss-23 29 1. 26 . Terry Shines, EQ.~C SR OF 52 13 .25 
Handy Brulotte, OIT JR 2B 19 24 1.26 Marcus Henicucci , NNC so DH 21 5 .24 
Rob Hartley, EOSC JR OF 50 62 1.24 Nathax1 ~bsley, CDN FR OF 25 6 .24 
Chris Davis, NNC so 1B 21 26 1.24 Mike Breitenstein, EOSC SR IF 49 12 .24 
Chris Dutton, L&.C JR OF 30 37 1.23 
Bill Fellows, L&C JR C30 37 1.23 
3 . 
TRIPLES (Min. of 2) HOHERlJNS (Min. . 15 Per f'tcurr:) 
PLAYER YR IDS GP 38 PLAYER 'ITI POS (ip HR's AVG 
Rob Hartley, EOSC JR OF 50 4 Phil Telford, OI'l' SR OF 21 -8- .38 
Terry Shines, EOSC SR OF 52 4 01ris Dutton, L&C JH OF 30 10 .30 
Marcus Menicucci , NNC so DB 21 3 Russ Hyers, CDN sn ss 32 8 .25 
Eric Blinn, PAC FR OF 2Ll 3 Marcu.s Henicucd, NNC so DH 21 5 .24 
Blayne Bufaro, PAC JR OF 25 3 Greg Harvey, NNC so c 18 4 .22 
David Stone, CDN JR OF 31 3 Hob Hartley, EOSC JR OF 50 11 .22 
John Rannow, mN JR c 32 3 Duane 7.analm, PAC sn c 20 4 .20 
Brad Seehower, EOSC SR IF 45 3 Scott Brosius, LIN so 3B 27 5 .19 
.Matt Garringer, NNC FR ss 16 0 fuug Voss, EOSC sn ULT 51 10 .19 "-' 
Tim Fulwood, NNC so OF 19 2 Ken Roy, OI'I' JR 1B 00 4-JI:...J 4 .18 
Jon Campbell, PAC <JR OF 22 2 Dave Avery, L&C sn 2B 29 5 .17 
Nathan ~bsle 1 FR OF 25 2 Brt:=m Mullan , LIN so IF 29 5 .17 
Jose Arias, GFC Terry Shines, EOSC SR OF 52 9 .17 
Ron l.n 
' 
Nathan Mosley, CDN FR OF 25 4 .16 
Steve Krous, WILL SH UJ_,T 27 Mike Hurley, NNC SH 2B 19 3 .16 
BHl Fellows, U£ JR c 30 Jeff El Hott, wosc SR 2B 34 5 .15 
Lbug Pease, wosc SH OF 32 John R.mnow, CDN <JR c 3') ' '-' 5 .15 
RBI's (Min. .80 Per Game) S'IDI.EN BASES (Hin. . 22 Per rrarne) 
PLAY"ER YR POS GP RBI' s AVG PLAYER YR POS GP SBLSBA AVG 
Aaron Arakaki, WILL JR 3B 29 39 1.34 Aaron Engstrom, CDN SO OF 31 24/28 -:so-
John Ratmow, CDN JR c 32 38 1.18 Kevin Feist, E0..'3C SR OF 41 24/25 .58 
Dave Avery, L&C SH 2B 29 34 1.17 Tom Phillips, WILL SH OF 26 15/16 .58 
01ris Dutton, L&C JH OF 30 34 1.13 Gerry Preston, WILL JR 2B 28 15/16 .54 
0cott Brosius, LIN so 3B 27 27 1.00 Chris Davis, NNC 1B 21 11/14 .52 
Bill Fellows, L&C JR c 30 30 1.00 Chip Hig:inbothrun, orr ss 22 11/15 .50 
Phil Telford, OIT SR OF 21 21 1.00 Jim Lutze, CDN 
Russ Myers, m1" SR ss 32 30 .93 Carlos rt1z 
Jim Lutze, CDN so OF 29 27 .93 M<.:lrk Doty, PAC 
Brian Mullan, LIN so IF 29 27 .93 Kevin Gardner, wosc 
Mareus Menicueei , NNC so DH 21 19 .90 Jon Matsumoto, LIN SR 
Lbug Voss, EOSC SR ULT 51 43 .84 Ron Po ie1, LIN SR 
Ron McClintoek, CDN JH 1B 25 20 .80 ree Sellas, !1H_: 
Brad Seehower, EOSC SH IF Ll5 36 .80 e f Shea, NNC 
Todd Atkinson, CON SR 3B 32 
FfL.JlE ... ~L".S2L!L.-
so OF 29 7/15 
JH OF 26 6/8 .2~~ 
INDIVIDUAL PITCHING (Min. 5.00 ERA & 20 IP) 
PITCHER \'R GP w L SA IP II n ER BB so SHO ERA 
Corey Loehr, l&C SR 15 6 2 1 61 56 26 16 16 42 2 2.36 
Kevin Kuykendall, wosc SR 14 6 3 0 74.1 54 43 20 36 47 2 2.42 
Geoff Richman, L&C SH 6 1 1 0 23.1 23 12 7 15 15 0 2.70 
Shane Correa, EOSC JH 3 2 1 0 27.1 22 19 9 14 18 1 2.98 
Terry Moe, EOSC JR 9 7 2 0 57.1 54 24 20 20 44 1 3.15 
Kentan Hartman, PAC JR 7 3 4 2 41.2 49 28 18 25 31 0 3.88 
Rod Gjesdal, wosc so 13 4 '6 0 72 78 46 33 19 28 1 4.12 
Garrett Heming, PAC so 6 3 2 0 38 41 20 18 9 12 0 4.26 
Craig Prunty, l&C JR 7 4 0 0 27 25 14 13 18 21 0 4.33 
Ryan Wiebe, WILL FR 13 5 1 0 29 32 15 14 18 24 0 4.34 
Joel Johnson , lJ,z;C so 12 1 2 2 31 38 25 15 9 12 0 4.35 
Harold Northcott, EOSC SH 10 4 4 0 15.1 40 31 22 36 40 0 4.39 
01ip Higinbotham, OIT SR 10 4 1 1 42 45 24 21 19 35 0 4.50 
Ryan Owens, L&C FR 1-'1 1 2 '.) 25.1 23 23 13 19 10 0 4.62 ...; 
Ryan Fujiwara, CDN so 14 6 5 0 52.1 62 52 27 21 19 0 4.64 
WINS (Min. of 3) 
PITa-IER 
Terry Uoe, EOSC 
Brian Avila, EOSC , 
Kevin Kuykendall, WOSC 
Ryan Ji'uj iwara, CON 
Corey wehr' L&C 
Ryan Wiebe, WILL 
Mick Eberhardt, CON 
Dave Rainey, EOSC 
Craig Prunty, L&C 
Hobert Pope, PAC 
Chip Higinbotham, OIT 
Harold Northcott, EOSC 
Joe Smith, OIT 
Tony St. Jolm, LIN 
Rod Gjesdal, WOSC 
Garrett Heming, PAC 
Kentah Hartman, PAC 
Mike Cox, WILL 
Mike Zuber, WILL 
SAVE$ (Min. of 1) 
PITCFUilR 
Ryan O.Vens, l.EiC 
Ferd Allred, EOSC 
Kentah Hart111c'U1, PAC 
John Stephenson, L&C 
Joel Johnson, L&C 
Gary Cbldsmi th' L&C 
Blake Jones, EOSC 
Robert Pope, PAC 
John Parent, OIT 
Chip Higinbothru11, OIT 
Lee Schmitt, LIN 
John Myers, NNC 
Corey wehr' L&C 












S'TH.IKl'DUl'S ( M.i n . o r :30) 
WINS PITCimR 
-7- Bri~m Avi Ia, ECl':lC 
6 Kevin Kuykendall , WOSC 
6 Terry Hoe, f<DSC 
6 Tony St. John, LIN 
G Corey Loehr, L&C 
5 Hick Eberhardt, CDl\I 
5 Harold Northeot t, EOSC 
4 01ip Higinbothnnl, OIT 
"1 Harcus Henieueei, NNC 













GP IP K's 
10 74.1 79 
14 74.1 47 
9 57.1 44 
13 53.1 43 
15 61 42 
13 66.1 39 
10 45.1 36 
10 42 35 
5 37 32 







































YR GP SA 
FR 14 3 
JR 6 2 
JR 9 2 
so 11 2 
so 12 2 
JR 13 2 
JR 7 1 
JR 8 1 
JR 10 1 
SR 10 1 
FR 11 1 
FR 11 1 
SR 15 1 
JR 16 1 
PITCIH'R 
Terry Moe, EOSC 
Jolm Myers, NNC 
Kevin Kuykendall, WOSC 
Rod Gjesdal, WOSC 
Hiek Eberhardt , ffi\f 
Mareus Menieueei, NNC 
Da.ve Rainey, E0.'3C 
Tony St. John, LIN 
SHUIDUfS (Min. oJ 1) 
PITCHER 
Terry Moe, EDSC 
Tony St. John, LIN 
Kevin Kuykendall , WOSC 
Corey Loehr, U'£ 
Shane Correa, EOSC 
Dale Cutsforth, WOSC 










GP r.,s CG 
9 9 6 
11 8 6 
14 10 6 
13 11 6 
13 7 5 
5 5 4 
8 5 4 
13 8 4 
YR GP SHO 
JH 9 2 
so 8 2 
SR 14 2 
SH 15 2 
JR 3 1 
<m 10 1 
so 13 1 
4. 
TElli\1 BATTING 
TEA1v1 N~ ® ~ ~ ~ Easten1 Oregon 331 492' 8. 5 . ' lEwis & Clark 214 307 52 5 28 196 
Qmcordia 32 1005 
Willanette 29 939 
Northwest Nazarene 21 613 
Oregon Tech 22 681 
Pacific 28 862 




TEAM GP w 
lewis & Clark 30 17 
Eastern Oregon 52 30 
Pacific 28 12 
Western Oregon 34 12 
ConcorQia 33 19 
Willamette 29 14 
Oregon Tech 22 10 
Linfield 29 9 
Northwest Nazarene 21 6 
?cores (April 21-28) 
NCIC 
Willamette 9-11 Pacific 3-4 
lewis & Clark 8-18 Whitman 4-6 



















Pacific Lutheran 2-5 Linfield 10-2 
'IPL 
Eastern Oregon 13 Northwest Nazarene 3 
westem Oregon 10-o East~Y_oregon 6-4 



















48 n 26 194 65 
r::<> ;),) 4 6 157 69 
28 9 17 94 20 
31 3 18 100 26 
21 n 8 135 :37 
31 Ll 1tl 1:h!- dd 
39 G :3 57 34 
41 6 19 h'> ,,),) 44 
IP H R ER BB so 
240:'"0 252 155 109 117 137 
364.1 393 288 230 251 289 
215.0 248 165 138 109 107 
267.0 320 240 178 139 125 
240.1 317 221 163 112 101 
244.2 310 218 167 175 118 
176 235 190 136 103 102 
225.2 293 222 190 144 147 
1·6 134 
DID Nar Illi"'PORT THIS WEF.K 
District 2 cmmting games 
lEwis-Clark State 16 Western Oregon 0 
Lewis-Clark State 10 Vlillamette 0 
Eas ern Oregon 14 Northwest Nazarene 0 
Concordia 6 Lewis & Clark 5 
Willamette 4 Western Oregon 0 
Concordia 8 Puget Sound 5 
Northwest Nazarene 4-3 Seattle 3-6 
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District 2 Athletics 
BASEBAUJ 
Report #6 
.May 5, 1986 
FINAL District 2 
Stan din~ 
*Easten1 Oregon ( 34-22) 
*Lewis & Clark (20-14) 
*Concordia (21-15) 
*Willamette (19-15) 
*Western Oregon (13-22) 
*Oregon Tech (10-12) 
Linfield (13-22) 
Pacific (12-20) 
~est Nazaren====-l8)  ]bX (5-23)_ _ __ 
FINAL NCIC Standings 
Willamette 
Linfield 
























Eastern Oregon 7-1 
Oregon Tech 6-2 
Western Oregon 6-3 
Ooncord~i~a~------------------~~~~ ~!~x~azarene ~ = ~=}> 
Mike Booth 
District Information Director 
Warner Pacific College 
(503) 775-4366 Ext. 751 
(503) 694-2322 l:foJTB 
*All qualified for the district playoffs to begin on Wednesday, 
May 7th at Willamette University in Salem. This will be a 
double elimination tournament. Ti!TBs each day (Wed-Fri) will be 9:30, 
12 : 30 and 3: 30. The Tournament will rllll thru Saturday, May lOth. 
The Championship gaJTB on May lOth will begin at 12:30. 
Scores (April 28-May 5) 
Linfield 10-2 Pacific Lutheran 2-5 
Willamette 7 Pacific 3 
Lewis & Clark 8 Pacific Lutheran 0 
Lewis & Clark 7-14 Pacific Lutheran 2-10 
Willamette 11 Whi. tman 0 
Willamette 7-11 ¥lliitman 2-3 
Linfield 7 Pacific 1 
Linfield 4-8 Pacific 0-2 
Willamette 4 Pacific Lutheran 1 
2. 
FINAL INDIVIDUAL STATS 




lbn-MGGli-ll~_, CDN ,_ ~eyd.Q-~tenfield, r~~~~-~~~~~~~~~ 40 .426 
5~8 Matt Garringer, NNC 
Brian Mullan, LIN 
John Rannow, CDN 
Bla>~e Bufaro, PAC 
Terry Shines, EOSC 
Brad Seehower, EOSC 
Randy Brulotte, OIT 










104 43 .413 
117 48 .410 
OF 28 74 30 .410 
OF@~@ .400 
IF 47 164 65 . 396 
2B 19 61 24 .393 
OF 50 158 62 .392 
IF 50 132 51 .386 
PLAYER YR roes GP n AVG 
---®)-Russ Myers, CDN SR SS 35 1.25 
Dave Avery, U£ SR 2B 33 36 1.09 
Ron McClintock, CDN JR l.B 28 28 1. 00 
Chris Dutton, L&C JR OF 34 32 .94 
Jeff Shea, NNC JR OF 16 15 .94 
Jon Matsumoto, LIN SR 2B 30 28 .93 
Chip Higinbotham, OIT SR ss 22 20 .91 
Steve Hoore, L&C FR TJLT 34 31 .91 
Aaron Engstrom, CON so OFM .88 
Rob Hartley, EOSC JR OF 44· .88 
Chris Davis, NNC so .87 Mike Breitenstein, EOSC 
Aaron Arakaki, WIIL JR 3B 33 117 45 .385 Hike Breitenstein, FDSC SR 
1B~20 
IF 5 42 .84 
Jay Mende, WIIL so OF 33 120 45 .375 C,erry Preston, WILL 
Ibug Voss, EOSC SR ULT 53 163 61 .374 Kevin rtardner, W0..'3C 
Dave Avery, L&C SR 2B 33 116 43 .371 Hark Ward, PAC 
SR ss 22 Aaron Arakaki , WILL ~ip Higinbotham, OIT 
r7 M1:1§ \~......,.liams==-:~Cil!g.:::.....: -~~~ 
ntiSs" Myers , CDN 
84 31 -·~ 
JR OF 22 1.a-..1.8~ Randy Terry, OIT 
SR ss 35 121 44 .364 Jay Hende, WILL 
Terry Fritz, EOSC 
Randy June, L&C 
Jim Lutze, CDN 
Chris Davis, NNC 
Jmnes Baertschiger, PAC 
Scott Brosius, LIN 
Aaron Engstrom, CDN 
Steve Krous, WIIL 
Kevin Gardner, WOSC 
HITS (Min. 1.23 per gane) 
SR C44 
so DH 31 
so OF 32 
so 1B 23 
SR OF 23 
so 3B 33 
so OF 34 
SR ULT 31 










40 .363 Nathan Hosley, OON 








OOUBLES Olin. .24 per game) 
<m 2B 32 27 .84 
SR 3B 35 29 .83 
FR OF 22 18 .82 
,TR 3B 33 27 .82 
FR OF 16 13 .81 
so OF 31 26 .79 
FR OF 28 22 .78 
so DH 23 18 .78 
PLAYER YR POS GP H AVG YR POS 
Ron McLintock, CDN ~~~n~f~ie~l~d~G~FC=.~~~~~~~~~~ 28 42 1.50 Kev tenfield, GFC SR SR c 27 40 1.4 Geren HcCall, NNC 
unp fhginbotham, OIT 
Brad Seehower, EOSC 
Jeff Elliott, WOSC 
Jolu1 Rannow, CDN 
Aaron Arakaki, WILL 
Jay Mende, WILL 
~htt Garringer, NNC 
Scott Brosius, LIN 
Brad Herrro, LIN 
Kevin Gardner, WOSC 
Dave Avery, L&C 
Bill Fellows, L&C 
Chris Davis, NNC 
Randy Brulotte, OIT 
Russ Myers, CDN 

















s .41 John Rannow, CDN JR 
IF~<gp1.38 Aaron Arakaki , WILL JR 
2B 1.37 Russ Myers, CDN SR 
c 35 40 1.27 Brad Seehower. EOSC SR 
3B 33 45 1. 36 ~ris Dutton, L&C JR 
OF 33 45 1. 36 _: o~ Arias; (1H~ ··-:::: FR 
ss 17 23 1.35 Nathan Mosley, CON FR 
3B 33 44 1.33 Scott Brosius, LIN so 
ss 28 37 1.32 Chip Higinbotham, OIT SR 
3B 35 46 1.31 Dave Avery, L&C SR 
2B 33 43 1.30 Kelly Burke, U~ SR 
C34 44 1.29 Brian Hull an, LIN so 
1B 23 29 1.26 Hike Breitenstein, EOSC SR 
2B 19 24 1.26 Terry Shines, EOSC SR 
ss 35 44 1.25 Scott Bigham, WILL so 






IF 47 15 .31 
OF 3-1 10 29 OF2~~ OF 2 - .28 
3B 33 9 .27 
ss 22 6 .27 
2B 33 9 .27 
ss 29 8 .27 
IF 35 9 .26 
IF 50 13 .26 
OF~ 14 .25 
ss 8 .24 
C34 8 .24 
TRIPLES ( Min. of 2) H0'1ERUNS ( Hin. . 15 per game) 3 • 
PLAYER YR POS GP 3B PLAYER YR POS riP lffi's AVG 
David Stone, CON JR OF 34 4 Phil Telford, OIT SR OF 21 -8- .38 
Rob Hartley, ECBC JR OF 50 4 Chris Dutton, L&C JR OF 34 11 .32 
Terry Shines, EOSC SR OF 54 4 Russ Hyers, ffi~ SR ss 35 10 .28 
Marcus Menicucci, NNC so DH 23 3 Marcus Henicucci, NNC so DH 23 5 .22 
Eric Blinn, PAC FR OF 28 3 Rob Hartley, EOSC JR OF 50 11 .22 
Blayne Bufaro, PAC JR OF 28 3 Greg Harvey, NNC so c 20 4 .20 
Jolm Rannow, CON JR c 35 3 Scott Brosius, LIN so 3B 33 6 .18 
Brad Seehower, ECBC SR IF 47 3 Ibug Voss. ECBC SR ULT 53 10 .18 
Matt Garringer, NNC FR ss 17 2 Ken Roy, OIT JR 1B 22 4 .18 
Tim Fulwood, NNC so OF 21 2 Terry Shines, EOSC SR OF 54 10 .18 
Jon Cru b 3 2 Dave Avery, U£ SR 2B 33 6 .18 
.. 
ose Arias, GFC OF 27 2 Bri:m MulLm, LIN so IF 35 6 .17 
Nat an Mosley, OF 8 2 Bill Fellows, L&C JR c 34 6 .17 
Ron McClintock, CDN JR 1B 28 2 Brad Hills, EOSC SR 1B 53 9 .16' 
Steve Krous, lVUL SR ULT 31 2 John llimnow, CDN JR c 35 5 .14 
Ibug Pease, WOSC SR OF 33 2 
Dave Avery, l&C SR 2B 33 2 
Bill Fellows, L&C JR c 34 2 
01ris Dutton, L&C JR OF 34 2 
RBI's (.Min. • 76 per game) S'lDLE.t"iJ' BASES ( Hin • .22 per game) 
PLAYER YR POS GP RBI 's AVG PLAYER YR IDS GP SB Avr 
Aaron Aralmki , WILL JR 3B 33 43 1.30 Aaron Lngstrom, CON SO OF 34 24/28 .8C 
01ris Dutton, L&C JR OF 34 40 1.17 Tom Phillips, WILL SR OF 30 19/20 .62 
John Rannow, CON JR c 35 41 1.17 Chris Davis, NNC so 1B 23 13/18 .57 
Dave Avery, L&C SR 2B 33 37 1.12 Kevin Feist, EOSC SH OF 43 24/26 .55 
Bill Fellows, L&C JR c 34 38 1.11 b~ ·p Hjgin.QQ!ham, orr SR ss 22 JJL15 .i2Q 
Phil Telford, OIT SR OF 21 21 1.00 Car ,s Ortiz G FR 2B 18 9 9 .50 
Ru...ss Myers, CDN SR ss 35 35 1.00 Gerry reston, WILL JR 2B 32 15/16 .47 
Brad Seehower, EOSC SR IF 47 46 .97 Jim Lutze, cx::>N" so OF 32 13/14 .40 
Scott Brosius, LIN so 3B 33 31 .94 Hark Ibty, PAC JR 3B 32 10/10 .31 
Brian Mullan, LIN so IF 35 33 .94 Kevin Gardner, WOSC SR 3B 35 11/11 .31 
Jim Lutze, CON so OF 32 29 .90 Jon Matsurroto, LIN SR 2B 30 9/10 .30 
Marcus l\1enicucci, NNC so DH 23 19 .83 Jay Hende, WILL so OF 33 9/18 .27 
l\futt Garringer, NNC FR ss 17 14 .82 Ron Popiel, LIN SR OF 34 9/16 .26 
Ibug Voss, ED:SC SR ULT 53 43 . 81 Jeff Shea, NNC J1={ OF 16 4/5 .25 
Jeff Elliott, WOSC SR 2B 35 28 :*~ rbTffG ;;~~ : ~~~ ~ 25 Ron McClintock, CDN JR 1B 28 22 :2~ 
· aron Arakaki, WILL JR 3B 33 8/12 .24 
Scott Bigham, WILL so ss 33 8j9 .24 
David Stone, CON JR OF 34 8/9 .23 
4. 
FINAL INDIVIDUAL PITCHING (Min. 4"77 ERA & 25 IP) 
PITCHER YR GP w L SA IP H R ER BB so SHO ERA 
Corey Loehr, L&C ~Q 2 - - 15 18 @ a:r 1.9 SR 1 ~59 26 Kevin Kuykendall, wosc SR 3 0 63 44 21 38 2 2.2' 
Shane Correa, EOSC JR 8 2 1 0 28 @ 19 ® 14 19 1 2. 8~ 
Terry Moe, EOSC JR 10 (]) 2 0 58 54 24 20 20 45 2 3.1~ 
Geoff Richman, L&C SR 7 2 1 0 28.1 29 ~ 11 18 17 0 3.4~ Ryan Wiebe, WILL FR 14 5 1 1 31 32 13 20 25 0 3.7' 
Kentah Hartman, PAC JR 9 3 5 @ 48 56 22 21 28 34 0 3.8: 
Greg Prunty, L&C JR 8 5 (§) 0 34 31 16 15 22 25 0 3.9' 
Rod Gjes~ ___ Sit_J~_;!-~ _ _0_____{)___72 18 _1.§___ 33 19 28 1 4.1: 
f~a~r, GFC SO 8 1 G 0 41.1 48 35 19 20 21 Q 4.1( ~~~rson, GFC ~~-··_ElL,..,__14 2 6 a 69 -1Q__ 52 ~ 32 24 0 4.1~ 
Harold Northcott, EOSC SR II 5 4 0 46 40 31 22 18 3B - 0 4.3l 
Joel Johnson, L&C SO 12 1 3 @ 31 38 25 15 @ 12 0 4.3~ 
Chip Higinbotham, OIT SR 10 4 1 1 42 tl5 24 21 19 35 0 4.5( 
Ryan Fukiwara, en~ so 15 6 5 0 53.1 G4 52 27 21 19 0 4.5( 
Garrett Heming, PAC so 8 3 4 0 49 59 29 25 25 1B 0 4. 5~ 
Vern Brady, WILL FR 11 4 2 0 55.1 57 34 29 27 28 0 4. 7~ 
Mike Cox, WILL SR 13 4 4 0 66 69 52 35 46 29 0 4.Ti 
WINS (!\lin. of 4) SAVES (Min. of 1) 
PITCHER YR GP WINS PITalER YR GP SA 
Terry Moe, EOSC JR 10 -7- Ryan O.x.rens, IRe Fil 16 1 
Kevin Kuykendall, wosc SR 15 7 Kentah Hartm.:'ll1, PAC JR 9 2 
Corey Loehr, L&C SR 16 7 Ferd Allred, EOSC JR 10 2 
Brian Avila, EOSC sn 10 6 Mick Eberhardt, OJN JR 14 3 
Ryan Fujiwara, OJN so 15 6 Jolm Stephenson, L&C so 12 2 
Tony St. John, LIN so 15 6 Joel Johnson, L&C so 12 2 
Greg Pnmty, L&C FR 8 5 Gary Goldsmith, L&C JR 15 2 
Ryan Wiebe, WILL FR 14 5 Blal<::e Jones, EOSC JR 8 1 
Mick Eberhardt, OJN JR 14 5 Robert Pope, PAC JR 10 1 
Harold Northcott, EOSC SR 11 5 John Parent, OIT JR 10 1 
In ve Rainey, EOSC JR 10 4 Chip Higinbotham, OIT SR 10 1 
Robert Pope, PAC JR 10 Ll Lee Schmitt, LIN FR 12 1 
01ip lliginbotham, OIT SR 10 4 John Hyers, NNC FR 12 1 
Vern Brady, WILL FR 11 4 H.ym1 Wiebe, WILL FR 14 1 
Rod Gjesdal , WOSC so 13 4 Corey Loehr, L&C SH. 15 1 
Mike Cox, WILL SH. 13 4 Mike Zuber, WIU_, JR 17 1 
STH.IKEOUI'S (Min. of 30) OJHPLEIE GAMES (Min. of 4) 
PITCHER YR GP IP so PITCHEH. YR. GP r,s CG 
Brian Avila, EOSC SR 10 74:""1 79 John Myers, NNC FR 12 9 7 
Kevin Kuykendall , WOSC SR 15 83.1 60 Kevin Kuykendall, WOSC SH. 15 11 7 
Tony St. John, LIN so 15 67.1 47 ~lick Eberhardt, OJN JR 14 8 6 
Corey Loehr, L&C SH. 16 70 46 Terry Moe, EOSC JR 10 8 6 
Terry Moe, EOSC JR 10 58 45 Tony St. John, LIN so 15 10 6 
Mick Eberhardt, CDN JR 14 74.1 42 Rod Gjesdal , WOSC so 13 11 6 
Harold Northcott, EOSC SH. 11 46 38 Marcus Menicucci, NNC so 6 6 4 
Marcus Menicucci, NNC so 6 44 37 Dave Rainey, EOSC .m 10 5 4 
Chip Higinbotham, OIT sn 10 42 35 Corey Loehr, L&C sn 16 8 4 
David Lindley, LIN JR 8 39.1 34 
John Myers, NNC FR 12 66 31 
In ve Rainey, EOSC JR 10 51 31 
Robert Pope, PAC JR 10 50 31 
Kentah Hartman, PAC JR 9 48.2 34 
